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TELEGEÁIASJOB EL CABLE 
ÍFEVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D C U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid. Mayo 20 
- ESPAÑA Y ¡LA A/RaEíNTINA 
Todos los periódicos de Madrid co-
mentan con aplauso el gran recibi-
miento dispensado por el G-obierno ar-
gentino y la Colonia española de Bue-
nos Aires á la Infanta Isabel y á la 
Embajada extraordinaria que concu-
rre en nombre de España á las fiestas 
del Centenario de la Independencia 
Argentina. 
La Infanta Isabel ha telegrafiado 
que está satisfechísima, haciendo elo-
gios de los agasajos que recibe y de las 
atenciones que se dispensan á la Em-
bajada. 
E L REY 
E l domingo 22 se espera al Rey en 
Madrid de regreso de Londres. 
- OOOSIOiV 
Entre republicanos-socialistas y 
bizcaitarras hubo en Bilbao una coli-
sión que tuvo importancia. 
Les dos bandos se agredieron con 
palos, piedras y disparos de armas de 
fuego, resultando de la refriega bas-
tantes heridos. 
La policía, no sin grandes dificulta-
des, pudo disolver los grupos de albo-
rotadores, restableciendo el orden. 
BAiNH^UBTE 
E l Ayuntamiento de Valencia ha 
obsequiado oon un banquete á cuantos 
tomaron parte en el Congreso de Cien-
cias, cuya sesión inaugural presidió el 
señor Moret. 
Pronunciáronse, con ta l motivo, ex-
presivos brindis. 
* '•DiE" MÉipITJLiA. 
Ha Bogado sin novedad á MeliUa el 
tercer batal lón del Regimiente de In -
fantería de Cernióla número 42, desti-
nado á formar parte de la gmarnición 
de aquella plaza. 
¡Buena la han hecho los astróno-
mos ! 
¡Y nosotros que creíamos en ellos 
oomo en el Evangelio! 
Ahora, quedó demostrado que bas-
ta que un sabio"*!© -fama reconocida 
haga unos cuantos cáleai'los matemá'ti-
cos, ipara que en seguida aparezcan 
les sabios del mundo entero dándole 
crédito completo y proKíIamando en-
lusiasmados los adelantos maravillo-
sos de la ciencia. 
Xa siempre sucederá eso. pero lo 
que es en lo 'del cometa los hechos es-
tán demostrando que ha halmlo más 
fe ciega que cálculos científicos. 
¡Y hubo quien se suicidó por 
creer en los astrónomos y no confiar 
en Dios! 
Hace tiempo se dijo aquello de " e l 
•mentir de las es t re l las . . . . " 
. En lo sueesivoi, pocos habrá que 
crean en la ciencia de los astros. • 
Lo 'cua'l será otro error tan grande 
como el -de prestar fe ciega á cálculos 
que pueden ser equivoeadoj, porque 
la ciencia del hombre, falible y todo,' 
es un reflejo, siquiera sea muy tenue, 
de la inmensa, de la infinita sabiduría 
de Dios. • 
El Sr. Secrertario de Justicia está, 
mas acertado que los astrónomos. 
Primero se irguió valiente contra la 
preocupación medioeval "del duelo. 
Y ahora se yergue airado contra la 
desvergonzada pornografía reinante. 
Si con sus energías logra loortar la 
cola á esos dos cometas, cien veces 
más fatídicos que el de Halle y, habrá 
merecklo bien de la ¡patria. > • 
De todas suertes, .puede estar segu-
ro el señor Junco de que esos sus sa-
nos y levantados ¡proipósitos son cele-
brados y aplaudidos en todos los ho-
gares cuban-os. 
Y nosotros, que nos preciamos de 
pertenecer á la prensa honrada, tam-
bién le felicitamos por ellos. 
Conmemoración 
patriótica 
A juzgar por el aspecto que ofrece 
!a cindad. nadie dir ía que hoy feste-
j a este pueblo la- fecha más brillante 
de su vida nacional. iNo se advierte 
en las callés el 'bullicio de otros años, 
ni se ven tantas 'banderas y cortinas 
como otras veces, ni atruena los. aires 
el estampido de los cohetes y chupina-
zos, .testimonio aquí el más significa-
tivo del regocijo v la expansión pbpu. 
lares. Tal parece que el día de hoy 
no es el m'áe .grande y simpático día 
para Cuba emancipada. 
Y sin embargo, pensándolo bien, 
tendremos que convenir que no deja 
por eso "de celebrarse hoy dignamente 
el aniversario de la proclamación de 
la Repvi.bli-ca. porque también el reco-
gimiento y la tristeza, cuando hay 
algo fundamental que'los inspira, son 
á su modo oportunos en las solemnes 
conmemoraciones patrióticas. Hoy 
llora el pueblo cubano la inmensa des-
gracia de /Pinar del Río. y esta unáni-
me demostración de solidaridad en el 
infortunio es el acto más ejemplar y 
significativo con que los hijos de es-
ta tierra pueden y deben asociarse á 
los acoatecimientos memorables de la 
¡Patria. 
Con la actitud que han. adoptado 
los cubanos espontáneamente en este 
20 de Mayo., han probado suficiente-
inente' que no se hallan tan huérfanos 
CODIO ge no ral mente se cree de buen 
sentido, de sentimientos generosos, de 
ideas 'buenas; que no se hallan tan 
desprovistos, .como el vulgo, del exte-
r ior supone, de esas aptitudes cívicas 
sin las cuales no es posi'ble que una 
naícinnalidad pueda hacer frente con 
decoro á las múltiples exigencias de 
la realidad política. 
Ta l vez sea esta la mejor manera 
•de solemnizar una fiesta de la impor-
tancia y de la significación del 20 de 
Mayo; ihay momentos en que los pue-
blos se recogen en sí mismos y nece-
sitan mirar muy para adentro de su 
conciencia y de su " y o " para estar 
mañana en condiciones de hacer fren-
te á las contrariedades y los reveses 
ique suelen poner á prueba el alma 
colectiva, sobre todo en países jóve-
nes, de nueva formación; en naciona-
lidades que. como le -sucede á Cuba, 
nacen á la vida "de la libertad y del 
derecho en condiciones excepcionales; 
cuando fto se hallan todavía en com-
pleta granazón sus "facultades ciu-
dadanas." 
Por esto á nosotros nos parece este 
20 de Mayo, sin exceso de ruidos, sin 
cortinas n i luminarias, una conmemo-
ración más solemne, más propia, más 
en armonía con la situación. Y será 
forzoso reconocer que existe en Cuba 
aquella solklarklad de sentimientos y 
aquella compenetración de voluntades 
sin las cuales no pueden sostenerse las 
nacionalidades en la categoría de los 
pmeblos libres. 
' BATURRILLO 
Después del miedo 
Terminaba " L a Liga P a t r i ó t i c a " 
su editorial, á mí dedicado, el día 13, 
con estas palabras: 
" Y hasta el 18 ó el 19, amigo 
A r a m b u r u . . . " ' . 
A lo demás del artículo contosté 
ya. A.su duda de si, por no haberse 
producido nunca la conjunción del sol, 
el cometa y la tierra, y por su mayor 
proximidad esta .vez,, ^ p o d r í a hacer 
a lgún mal que otras veces no c a u s ó , " 
contesten.los hechas, ahora que ha pa-
sado el día. 20. fecha^del mayor acer-
mienío . di :hnúcleo á nuestra atmós-
fera. . , . « . . . . 
iMas j io para volver sobre dudas y 
probabilidades aceptadas por el cole-
ga, tomo .la. pluma. .Na siquiera para 
decir, en.abono de.mi tranquilidad de 
espíritu y .de m i empeño en matar 
alarmas y .consolar á histéricos, que 
yo tenía y tengo siempre mucha con-
fianza en, el mecánico que maneja esa 
conij^licadísima máquina de lo infini-
to, don.de todo .está.previsto, calcula-
do, medido y pesado, para que la vida 
sideral se desenvuelva, más armónica 
y seguramente que las leyes biológi-
cas en este imperceptible globito de 
la Creación, 
Escribo, para enviar plácemes calu-
rosos a l Observatorio y Colegio de 
Belén y repetir en letras de molde lo 
que personalmente dije á cuantos cen-
suraron su lógica, plausible y bene-
factora actitud en los días de alarma. 
Sabido es que los profesores del co-
legio se negaron á permitir la salida 
de alumnos, reclamados por sus pa-
dres "para morir juntos," decía el 
cariño influenciado por la ignorancia. 
Muchas gentes condenaron la severi-
dad del Rector de Belén, hablaron de 
abuso, de usurpación del derecho pa-
ternal, de crueldad de los jesuítas, y 
no sé de cuántas cosas. Y es que aquí 
se juzga sin meditar. 
Belén no es un simple Colegio, cuyo 
Director, alarmado ó tranquilo, pue-
de transigir con temores y supersti-
ciones agenas, halagar á los padres de 
familia que pagan, y hasta desear l i -
brarse de responsabilidad material ó 
moral, en caso de una catástrofe. Be-
lén es el centro de un Observatorio 
astronómico, donde hay necesidad de 
conoeer algo de la mecánica celeste, 
de predecir algo, de advertir s íntomas 
de lo anormal. Y si teniendo el P. 
Lanza la seguridad de que en Cuba no 
ocurr i r ía nada, salvo algún curioso fe-
nómeno de luz. hubiera sido desauto-
rizado por el Rector, permitiendo el 
éxodo de los jóvenes hijos de familias 
temerosas, toda la aureola de sa.ber 
de Lanza y Gangoiti habría venido á 
tierra, entre el estrépito de la conde-
nación popular que, no4 diría que los 
padres se obstinaban en sacar sus hi-
jos, sino que el Rector los despedía, 
"por si acaso." 
•Salido el primer muchacho, habr ían 
salido todos. E l pueblo ignorante ha-
br ía visto en el hecho el anuncio de 
nuevos temores. Y el espanto habría 
invadido la ciudad, y extendídose á 
provincias, y la noche del 18 habría 
sido noche de zozobra, de desespera-
ción, de extrema tensión nerviosa, de 
un pueblo que teme mucho, que tiene 
poca fe, n i en la ciencia ni en nada-, 
y que necesita de mucha confianza y 
de mucha tranquilidad para no aca-
bar de degenerar. 
Esto sentado, las predicciones dé 
Belén, la fiesta científica del 17, y so-
bre todo, la obstinación en no dejar 
salir á los alumnos, han contribuido 
muchísimo á la relativa serenidad con 
que fué esperado el momento crítico 
y ta l vez á que no hayan muerto ó en-
fermado de gravedad débiles y pusi-
lánimes. 
En lo adelante, las observaciones de 
esos estudiosos merecerán mayor cré-
dito, y sufr i rán menos temores las' 
gentes sencillas. Y eso será humano, 
bueno, consolador recurso, que no de-i 
bemos desautorizar ó mermar los que 
no seamos católicos ó no amemos k\ 
los j e su í t a s : no hay comparación en-
tre la pequeña gloria de una autoridad 
científica y la tranquilidad de ánimo 
de millares de seres ignorantes. 
N i habr ía sido en este caso gloria 
inmensa, gloria de un descubrimiento 
ó confirmación de teoría original, l a 
obtenida. Bien claro ha dicho el snb.-;. 
director de Belén, que su seguridad 
nacía de "los cálculos hechos por loa 
dos hombres de ciencia, que la Socie-
dad Astronómica de Berlín reconoce 
"como los más sabios del mundo ; " 
reconocimiento á que se han adherido 
la Sociedad Astronómica de Pa r í s y 
numerosas Asociaciones europeas." 
Ese, ese el procedimiento de cultura 
y de ciencia. Se acata la autoridad 
del sabio, sin perjuicio de estudiar 
teorías, practicar investigaciones y 
comprobar datos; si en algo es tán 
equivocados, se demuestra, y el de-
mostrador resulta más sabio. Siguen 
haciendo lo mismo los demás estudio-
sos. Y la humanidad llega á tener 
criterio científico sobre los problemas 
más árduos de la vida y á v iv i r más 
tranquila al amparo de la verdad per-
mitida al sér pepsarite. 
Lo otro. estáWeéfcr un caps de du-
das y posibilidades en cerebros no 
preparados para la deducción, es alar-
mar, enfermar y. perjudicar. Lo otro, 
exigir á t í tulo de padres ó de ciuda-
danos, que el sapiente claudique con 
la superstición es favorecer á la ig-
norancia. Cuando el preocupado pue-
de decir: "los sabios dicen que quien 
sabe," las razones son estériles y la 
preocupación perdura. 
Civilizar es lo contrario del " ¡ q u i e n 
sabe:!" es la seguridad de lo que ha 
tfé ocurrir, según el cálculo, el análi-
sis y la experiencia. 
Señor N . Vidal Pita 
Falta la ír^se apromada para sfesiU 
ficar á usted, mi buen amigo, la gra-
t i tud de mi alma, por las expresiones 
cariñosas de su- correspondencia del 
día 4; siquiera-'me parezca que exage-
ra usted un tantito, de la obra y del 
autor. 
Hay favores que no pueden pagarse 
sino con un abrazo fraternal, estre-
chísimo. Se lo debo á usted. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de LiA. T K O P I -
C A I i Uesrará a v ie io . 
m m u m m 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
KALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1383 1-My. 
Es este el núm. 142. que corresponde al 
verano, además se recibió El Espejo para 
¿"nio, Album de chapeaux Grand Luxe y 
Gemina. Todo se ha recibido en 
O B I S P O C 3 A P A R T A D D O 1067 
C 1478 •4-17 
C A T E D R A T I C O DH LA U K 1 V B B S I D A O 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z 1 OUMNi 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
taq dias excepto los domingos. Coa-
finitas y operacioaes en el Hospital 
Mercedes luues, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
1268 1-My. 
, h o t e l u m m 
En el Palacio de Carneado, Calzada y J , 
^aado, Teléfono 9175, cuartos amuebla-
ao8. habitaciones fi. 2, 3, 4 y 5 centenes 
^ensual. Con comidas de 1.50 á 2 pesos 
garios. Comidas por ajustes módicos, 
safios de mar gr&tis. 
1242 3 0 - m 














AVISO. Departamento especial de calzado 
á la medida. 
c 1438 
t 
al t 4-13 
BAfflS DE MAB \ ¡ l f \ l ] ¡ l fflJUEMD 
C a l l e D ó s e a l a d e l a I g l e s i a 
D i c h o b a l n e a r i o i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a e l 15 de M a y o . 
D e s d e d i c h o d í a h a b r á s e r v i c i o de ó m n i b u s . 
C5195' 813 
e l C o m e t a , e l C i e l o , e l M a r , l a 
T i e r r a ; t o d o l o v e r á p e r l e c t a -
m e n t e s i c o m p r a 
G s a i É s fle l a n a T i s t a 
i i 
P o c o v o l u m e n , m u c h o a l c a n -
ce y a l I d e m d e t o d a s l as f o r -
t u n a s . 
OBISPO 54 
1305 1-My. 
Avisamos hater puesto á la venta una 
nueva colección de Muselinas y telas de 
VEEAITO á precios de la situación. 
Hagánnos una visita y se convencerán 
AMAfteURA Y S A H IGNACIO 
c 1462 alt 4-16 
de Cif ueate» FerModez y Ca. 
HABANA 
1315 1-My. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
L A A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
- A . l x x x « . o é 2 3 . a O B I ^ ^ ^ I - A I K T X J M Z E J I F L O £5-3= 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -c-
1290 l - U . j 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-tffero 2ü ae m * . 
m u m i m e ü r a l 
Un los art ículos precedentes hemos 
ctemostrado ser ardientes partidarios 
de los prestigios intangibles de la be-
nemér i t a Ouardia Rural, como lo fui-
mos- antaño de los indiscutibles y bien 
ganados fueros de la Guardia Civ i l , 
y como lo seríamos en todo tiempo y 
lugar de eualguiera insti tución que 
llevara invicto el principio de autori-
dad, para dejar sentir su eficaeia, pre. 
í e ren temente , en los campos y despo-
íblados d^l terri torio nacional. Hemos 
asimismo manifestando que el benemé. 
r i to instituto de la República cubana 
es acreedor á las simipatías públicas, 
por loe incesantes y notables servicios 
que viene prestando en pro de la so-
ciedad, y que es muy necesario am-
pliarle sos atribuciones y sus derechos 
autoritarios, para que los hombres de 
maia vida respeten algo m'ás el uni-
forme del iinico Cuerpo, que fuera de 
las poblaciones tiene la misión de re-
lar por las vidas y haciendas de los 
ciudadanos. 
De todo ello puede colegirse, sin es-
fuerzos mentales, que en punto á cari, 
ñ o y respeto hacia la Ouardia Rural 
no hay quien nos gane, porque está en 
la masa de nuestra sangre el amor á 
los elementos armados que en el des-
empeño de sus funciones producen 
una labor mixta de indiscutible mere-
cimientos sociales. 
<Por manera que al establecer ahora 
coaiuparaciones, que hormáiguean en la 
punta do nuestra pluma, aun sabiendo 
que las comparaciones siempre son 
odiosas, no lo baoemoe con la idea 
preconcebida de restar lustre n i deco-
ro á ninguno de los institutos coloca-
dos en nuestra paralelo cr í t ico; reali-
Kf&moslo con el único y santo f in de pa. 
tentiz&r las diferencias reg imentar ías 
ó de orden interior de cada cuerpo,, 
predisponiendo así el ánimo del legis-. 
lador y la conciencia pfúbldea á la i m i . 
Jfcación de todo lo bueno y al cercena-
miento de todo lo defectuoso que pu-
diera resultar de nuestro itoparcial 
cotego. 
Sentado lo cual, permítasenos pre-
guntar : ¿quieren realmente los t ra-
tadistas cubanos poseer un instituto 
cívico-militar .que responda fielmente, 
como, por ejemplo la Ouardia C iv i l 
españoia, á las múltiples neces'daldes 
del pue»Mo en general? ¿-Desean con-
tar en un momento dado con una fuer-
za discirplinada, adicta invariablemen. 
te á los .poderes constittad'os y a f e r m 
da por sistema á Jas ordenanzas mi l i -
tares? E n caso afirmativo ¿qué me-
dios han puesto en prác t ica para con. 
seguirlo? 
(Los hechos van á responder á núes-
tras preguntas. 
Dejemos á un lado el procedimiento 
que aquí se sigue piara lograr el con-
tingente de 5000 individuos que inte-
gran 1* Ouardia (Rural, porfque, siendo 
' imposible nut r i r las filas de este insti . 
tu to con licenciados del Ejérci to Per-
manente, procedimiento que tan mag. 
níñoos resaltados da en la Ouardia Ci-
v i l de la es-metró'poli, no queda aquí 
más recurso que 'buscar alistados allí 
•donde los haya aptos, á sn modo, para 
el caso. Prescindamos pues, de toda 
comparación en este particular, por-
que resul tar ía casi cruel para el m i l i -
tarismo cubano. 
Materia para comparar ha de so-
brarnos, por desgracia para los ele-
mentos armados de la República. 
íDccinvos por desgracia porque aquí 
se ha «formado un Cuerpo llamado 
Ouardia (Rural que, á semejanza de. la 
Ouarfdia Civ i l antigua, presta servicio 
en el campo y á veces en las poblacio-
nes, y hasta se da el caso de que cap-
tura ó da muerte á los bandoleros j pe-
ro que al contrario de lo que acon-
tecía en la Onardia Civi l de Cuba 
española, á los individuos de nuestra 
Ouardia Rurail no se les llama lo que 
realmente son: "guarcGas;" se les 
llama ''soldados," "alistados," etc. 
cual si hubiera verdadero empeño 
en matat el estímulo y ¡hasta el prestí , 
igioso genérico nombre de los "guar-
d ias" (pertenecientes al benemérito 
instituto de nuestra (República. Da co-
sa parece á simple vista de poca mon-
ta, pero el versado en achaques de se. 
mejante naturaleza sabe que es im-
portant ís imo, en la esfera moral efe) 
individuo, el uso del calificativo pro-
fesional. 
E n E s p a ñ a á esos miemlbros de la 
¡benemériía llámaseles á toda hora 
"guardias ," y el nombre satisface las 
aspiraciones del espíritu individual. 
Los iguardias civiles, igual que los 
guardia rurales de Cuba, son soldados 
únicamente cuando, en servieio de 
campaña, se hallan á las órdenes del 
Oeneral en Jefe ¿el Ejército de opera, 
eiones; y aun en este caso nadie les Ha. 
ma soldados, porque, de hecho, dejan 
de serlo desde que las tropas se ven 
alojados en los pueblos y aquéllos se 
dedican á arrestar á los soldados de 
línea, y hasta á las clases de tropa y 
otfieiales y jefes del Ejérci to, transgre. 
sores de los bandos del Cuartel Oene-
ra l ó de las leyes de la ¿Nación; de ta l 
modo es esto así, que por reglamento 
van siempre los guardias civiles agre-
gados al Estado Mayor del Oeneral m 
Jefe ó de los Jefes de División ó B r i -
, gada, cuando la separación de e^tas 
! fuerzas entra en los planes de la es-
trategia directiva. 
¿Por qué en Cu(ba se le ha de llamar 
soldado al individuo de la Ouardia 
Rural? ¿Qué va ganando en ello n i la 
disciplina ni el amor al oficio ni nadie 
con ese gratuito cambio de nombre? 
No necesitamos definir la entidad sol-
dado, que, dicho sea en justicia, nada 
tiene de pecaminoso; pero un soldado 
no es un 'guardia. Un guardia civi l ó 
un guardia rura l es otra cosa ; es el 
individuo peTteneciente á un instituto 
/que tiene en la sociedad, la misión de 
velar por la seguridad en los caminos 
y por el orden en las poblaciones, y 
si la Ouardia Rural hace esto mismo 
en Oulba, nadie aquí tiene derecho á 
llamar soldado al individuo de tan 
honroso Cuerpo. 
Y quedan ya establecidas las com-
paraciones reghnentarias entre la 
Ouardia Rural cubana y la Ouardia 
C i v i l española, por «i los amantes de las 
glorias criollas y de los prestigios mi-
litares y de las grandezas administra 
tivas y de las excelencias modesnistas 
t iva y de las excelencias modernistas 
tienen 'á bien llamar por su verdadero 
nomíbre á los hijos de este país que 
guardan las vidas y haciendas de los 
ciudadanos, y, además, velan por e 
eumplimiento de las leyes hechas por 
quienes les llaman soldados ó alista-
dos, como pudieran llamarles geníza 
ros, por apartarse más aun de las 'bue. 
ñ a s práct icas ó costumbres españolas 
Y ahora pasemos á otro punto. 
Económicainente ¿en qué se dife-
rencia un guardia rural de un soldado 
del Ejérc i to Permanente? ;Bn que éste 
percibe dos pesos menos de haber que 
a q u é l : esto es, el soldado percibe 21 
pesos y el .guardia rural 23. 
¿ Qué haber percibir ía en Cuba el 
guardia c iv i l y qué haber el soldado 
de línea? el primero treinta pesos po-
co más 6 menos y 13 pesos igualment 
el segundo. 
E l principio de autoriidad1 se veía 
pues, hasta en eso, honrado, en los do. 
minos del antüguo régimen. Si no 
tuviésemos antecedentes de lo con-
trario, podríamos presumir que 
a q u í no hay verdade os tratadistas de 
derecho mil i tar , capaces de dar á la 
Ouardia ¡Rural, similar de la Ouardia 
C iv i l en espíritu, todos los fueros, p r i . 
vilegios, honras, derechos y prestigios 
inherentes á un cuerpo revestido de 
autoridad que tan detestaiblemente lo 
lian hecha estos legisladores con el me-
jo r instituto armado de e^ta República 
cu'bana. 
Pero nos consta que aqní hay algu-
nos, pocos por desgracia, que rom-
pieron lanzas, á su debido tiempo por 
la instauración de una colectividad 
idént ica en sus medios y en sus fines 
á la antigua Ouardia 'Civil insular. 




(En Europa el noventa por ciento de 
la poMación gasta relojes bachsCh-
midt y orión. 
E n Cuba se va exteraddendo la fama 
de esos relajes tan fijos, exactos y se-
guros y son muchas las personas que 
se los piden a l señor francisco c. blan. 
co, aguiar bctteHU y dos, habana, ún i . 
co importador de dichos relojes 
baohscihmid y orión. 
Cada d ía se venden más . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar . 
D « venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 1216 26-27A 
L A S H E J O I E S C M H A S SON L A S DEL P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA TtMMHCAL -
» • - TIVOLI • • • 
AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O R -
- - MALTSNA - -
L a s cervezas c laras á t o d o s cont i enen . L a ^ obscuras esttta indicadas 
p r i u c i p á l m e n t e p a r » las c r i a a d e r » * , los at¿ko$, lo» cootvalecieates y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ORCINAS; mVERSIDAQ 34 Teléfono 61ST Cálzala á5 Palatino i u a d í i j i i T e l é f o n o « 0 6 4 ) üflDñrlA 
12SS l-My. 
LA POBLACION DE CUBA 
A no dudarlo, ocupa la República 
cubana, desde el punto de vista econó 
mico y social, un lugar prominente en-
tre las naciones americanas y, pode-
mos decirlo, de todo el orbe. 
Su comercio exterior ' 'per capita,' 
sólo superado por Inglaterra, Holán 
da. Bélgica, Suiza y la Argentina, es 
susceptible de duplicar en pocos años 
aumentando la población y desarro 
liando la industria y los cultivos. 
A su población úl t imamente censa, 
da, de 2.048,980 habitantes, correspon-
de como índice de densidad el 17 8 por 
cada ki lómetro cuadrado de territo 
rio. Ese coeficient'e supera, pues, á 
los de Guatemala (15), Estados Uni 
dos (8.5), Costa Rica (7) , Méjico 
(6.8), Uruguay (6.4), P a n a m á (4.1), 
Ecuador y Honduras (4), Chile (3.9), 
Colombia, Venezuela y Nicaragua 
(3), Pe rú (2.6), Argentina y Para-
guay (2), Brasil (1.9), Solivia (1.2) 
y Canadá (0.6.) 
E l índice de densidad de la pobla-
ción de Cuba sólo es inferior en el 
continente americano á los de Puerto 
Rico (122.0), E l Salvador (47.5) v 
Hai t í (39.1.) 
Ahora bien: teniendo en cuenta que 
al terminar el año de 1907 la pobla 
ción total de duba ascendía á los 
2.048.980 habitaptes expresados y que 
durante ese periodo hubo 66,541 naci 
mientos (el 32.4 por mi l ) y 34.001 de-
funciones (el 16.6 por m i l ) , resulta, 
que el coeficiente del crecimiento ve-
getativo asciende á 15.8 por mi l , ó sea 
mayor que los del Ecuador :y Holanda 
(15) Alemania (14.7), Noruega 
(14.9), Venezuela (14.1), Rusia 
(13.6), Dinamarca (13.5), Rumania 
(12.4), Escocia (12), Inglaterra 
(11.6), Canadá (11.1), I ta l ia (11), 
Bélgica (10.9), Suecia (10.8), Suiza 
(10.4). Hungr í a (10.3), J a p ó n (10.2), 
Austria (9.7), Portugal (7.5), Estados 
Unidos (6.3), España (5.5), Honduras 
(4.5), China (3.4), E l Salvador (3.2), 
Bolivia (3), Hai t í (2.5), India Ingle-
sa (1.5), Francia (1.3) y Méjico 
(0.98.) 
Sólo aparecen con un coeficiente de 
crecimiento vegetativo mayor que el 
de Cuba los siguientes pa íses : Brasil 
(24.6), Guatemala (21.9), Uruguay 
(19.6), Argentina (18.9), Bulgaria 
(18.2), Servia (17.3), Australia (17.2) 
y Puerto Rico (16.1). E l crecimiento 
vegetativo de la población cubana su-
pera pues, al de veintinueve naciones 
civilizadas. 
He aquí, según datos muy recientes, 
un cuadro estadístico de la mortali-
dad de diversos países : 
Mortalidad seneral por cada mil 
habitantes 
Chile 29.8 
E s p a ñ a . . . . . . . . . 29.7 
I ta l ia . . . . . . . . . . . . . . 29.2 
Austr ia . . . . . . ... . . .. 24.4 
J a p ó n . . * . . . . . . . . . . 20.8 
Francia. . . . . . . . . 20.6 
Venezuela . . . . , 18.9 
Suiza 18.2 
Escocia. . . :. . . 18.0 
Alemania. . . .. .. . . . . 17.8 
Inglaterra. • . . . „ • . . 17.7 
Holanda. . .. . . . . . . 17.4 
Cuba. . . . . . . . . . . . 16.7 
Dinamarca 16.4 
Estados Unidos. . . . . . 16.2 
•Suecia . 16.1 
Noruega. . . . > . . . .. . 15.8 
Bélgica . . . * ;. M . . . . 15.2 
Uruguay. . ..: .. . . m ;. . 13.4 
Australia . 12.6 
Porcentaje de la mortalidad por todas las 
tuberculosis, sobre la mortalidad general 
Brasil . . 
Noruega. 
Austr ia . 







Holanda. . . . . . . . . . . 11.71 
Rusia. 11.19 
Argentina. . . . . . . . . io'.68 
E s p a ñ a . . . ^ : 9 73 
Bélgica 9 7^ 
I ta l ia . . . . . . . . . . 9.19 
Uruguay , 739 
La benéfica influencia que el pau-
latino ensanche de las obras sanitarias 
ha tenido sobre el mejoramiento de 
las condiciones de higiene de la Repú-
blica desde la primera intervención 
americana, se ha observado por el des-
censo rapidísimo del índice general de 
la mortalidad hasta llegar al 16.7 por 
mil , contrario al principio de las va-
riaciones lentas que caracteriza á los 
procesos demográficos, y también se 
ha advertido en ciertos casos concre-
tos, como la extinción de la fiebre 
amarilla y las viroedas y por la dismi-
nución acentuada de otras enferme-
dades infecto-eont»fiosas. 
E l porcentaje anual de la mortali-
dad en Cuba va disminuyendo rápi-
damente. Así desde el punto de vista 
sanitario, Cuba se ha colocado á la 
vanguardia de los pueblos de más be-
nigna habitabrlidad. 
RAPAEL J. POSíALBA. 
Habana. 
(De ' 'Cuba en España. '*) 
El Cesi 
Suecia. . . . . . . . . . . 14.07 
Alemania. 13.24 




Estados Unidos 11.77 
I 
i8 C i s o i a c M M Sor 
Nuestro aprecm'ble colega de Pinar 
del Río, ' ' L a Opin ión , " da cuenta de 
las fiestas cetóbradas en Oonsoíación 
del Sur con motivo de la inanigura-
d ó n del Casino Español de dicho pue-
blo. 
Y se expresa en estos t é rminos : 
" E l domingo 15, como (ha-bíamos 
annnciado oportunamente, tuvo efec-
to en la s impática vi l la de Consola-
ción del Sur, la inauguración del her-
moso edificio social construido recien-
temente en la calle de 'M«rtí para Ca-
sino Español . 
Es un espacioso local de planta íba-
ja, construido á la moderna, y en el 
.punto más céntr ico de la poMación. 
La d is tóbución es tá inteligentemente 
ordenada: salones de sesiones, de b i -
llar, de café, de recreo, • y lo :que es 
más interesante: «un arahis impático 
teatro, qwe á la vez es salón de baile, 
y qnc es oíbjeto de la ponderación de 
todos los que lo ven. Todo el edificio 
tiene 'alumbrado eléctrico suministra-
do por un moderno dinamo instalaxio 
al efecto. En fin, un conjunto digno 
de caluroso elogio, aplaudiendo el es-
fuerza de aquel puñado de españoles, 
que á más de proiporcionarse u n dig-
no Centro de recreo, dotan á Conso-
lación de un edificio (hermoso que ¡po-
ne muy alto el ornato de aquella sim-
pá t ica vi l la . 
Y pasemos al programa. 
A la una de la tarde se izaron las 
banderas cubana y española, siendo 
después ibendccido el local por el 
Obispo de esta diócesis, Monseñor 
Ruiz, aipadrinando el acto la señora 
María Romero, viuda de B r v i t i , y el 
Sr. Bernardo Mjazón.. 
Seguidamente el señor José Ruiz 
Mazón, digno Presidente de la Socie-
dad, dio las gracias á los concurren-
tes en 'Cortas frases, sucediéndole e l 
Dr. José María Oollantes con u n b r i -
llante discurso de apertura. Después 
la culta y bella señori ta Clara Gallart 
recitó admira/blemente una inspirada 
ip-ocsía del sentimental poeta esipañol 
Salvador Rueda, escrita expresa men-
tó para ese acto, t i tu iada: " L a voz 
del idioma." 
También hicieron uso do la pala-
bra, con la acostumbrada elocuencia, 
el Sr. Rodíríguez Acosta, en nomlbre 
del Oo'bermador; el Director de nues-
tro Instituto, Dr. Leaflidro C Alcorta 
y el I l tmo. Sr. Obispo. 
Como segunda parte se ejecutaron 
distintos niTmcros de canto por distin-
guidas señori tas y jóvenes de la loca 
lidad, acompañados al piano por «1 
.profesor señor E. Oerm^-
Sería casi imposible el hacer una 
relación completa de los concurren-
tes; no obstante, diremos que entre 
otros elementos asistieron representa-
ciones de las colonias de Oimnajay, 
Palacios, Yiñales, Artemisa y ?inar 
oel R í o . " 
Según nos informa nuestro corres-
ponsal, después de esta fiesta se cele-
bró en el salón-teatro de la Sociedad 
r n baile, al que concurrieron distin-
guidas familias de la localidad. 
Felicitamos á la Colonia por lo lu -
cidas que las fiestas resultaron, y á 
Consolación del Sur por contar con 
tan hermoso y elegante edificio. 
T n p r e c i o m o b i c T 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la caüe de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130, 
VERANODETMO 
A l g u n o s <le los m o d e l o s de a b a n i c o s j a p o n e s e s de a c t u a l i -
d a d , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e e n XJL C O M P L A C I E N T E Y 
L A E S P E C I A L , e n d o n d e se d e t a l l a n desde T R E I N T A c e n -
tavos á D O S pesos p l a t a , uno . L o s h a y de p a p e l y de s e d a , 
c o n p i n t u r a s de flores y de p a i s a j e s , ú l t i m a n o v e d a d . 
SOMBRILLAS LAYABLES, DESDE $1-60 PLATA 
LA COMPLiCIENTE Y LA ESPECIAL 
O B I S P O 1 1 9 . 
c 1432 
— T E L E F O N O 3 4 8 -
alt 5-13 
L a C a t á s t r o í e 
de Costa R i c a 
•El Comité de Auxilios Pro-Costa Ri-
ca nos envía para su publicación el si-
guiente suplemento á L a Inforrm>cióri-, 
diario de San José de Costa Rica: 
<cUn redactor de este diario, al lle-
gar las primeras noticias do la catás-
troíe <le Cartatro. oibiiift inmediatamen-
te- :'i caballo y se diri^i:) á la antigua 
n.etrópoli á, donde lleg'- á eso de las 2 
•:3c la mañana. Dvsde T ITÍÍS se notaban 
hs s e ñ a ^ <'t destraccim j ruina: las 
caíjas caídas, los templ -s por el suelo, 
las gentes desamparadas y tiritando 
entre una bruma fría y cortante. 
"Pero al llegar S Czrtago la impre-
sión fué tremenda: no hay palabras en 
el lenguaje humano para condensar to-
do el espanto de aquella ruina total, de 
aquella desgracia inmensa que de un 
golpe ciego redujo á escombros la flo-
reciente ciudad. 
<£,No queda una casa en pie; de los 
templos, de los edificios públicos tan 
sólo queda el lugar donde estuvieron y 
en él amontonados los despojos. 
"Cuanto de más triste, de más ho-
rrible, de más doloroso pueda la ima-
ginación crear, es pálido cerca de la 
tremenda realidad: la hora fatal del 
destino sonó una vez más para la mny 
noble y leal ciudad que ha sido borra-
ca del mapa: las calles están llenas d 
escombros, • el tráfico es imposible, cal-
dos los postes telegráficos y los de la 
luz eléctrica, y n i una sola casa bue-
na, ni una que pueda servir siquiera 
de refugio provisional. 
" A l llegar á Cartago un dolor in-
menso nos sobrecogió: aquella ranvdez 
tétrica de la ruina nos hablaba de las 
inmensas desgracias que habían suce-
dido. 
"Las gentes vagaban como fantas-
mas pidiendo auxilio, rezando, escar-
bando con ansia loca entre los escom-
bros para salvar á algún sér querido 
enterrado entre ellos. Las madres cla-
maban por sus hijas; los hijos huérfa-
nos por sus madres idas para siempre; 
de trecho en trecho grupos en do'crosa 
actitud haciendo guardia á un muerto 
mutilado; más allá agonizantes y le-
sionados pidiendo á gritos médico y sa-
cerdote. Y en medio de aquella espau-
tasa confusión nadie atendía á nadie, 
todos parecían locos; los amigos, los 
parientes, los hermanos se buscaban y 
llamaban á gritos entre las densas som-
bras y el frío desesperante. 
" A l llegar ad parque central las H -
grimas nos brotaron de los ojos ante 
aquella desgracia inmensa: la familia 
Troyo nos salió al encuentro pidiéndo-
nos á gritos un médico y medicinas pa-
ra Rafael Angel Troyo^ que herido de 
suma gravedad por el desplome de una 
torre - e l Hospicio de Huérfanos, lu-
chaba entre la vida y la muerte, en 
una parihuela, instalada en el parque; 
tenía ama profunda herida en la cabe-
za, y sus parientes desesperados le ro-
deaban. Los médicos decran qne debía 
ser inmediatamente trasladado á San 
José para praoticarle una trepanación, 
pues de lo contrario mori r ía ; pero no 
había medio de conseguir quien reali-
zara esa traslación: cada cual no est-a-
ba sino para atender á los suyos. 
"De todos los costados del parque se 
levantaba un confuso •clamor que acon-
gojaba el alma: gritos,«llantos, plegar 
rias, mezclado todo con risa 
con risas de loco que haiíal116^ 
gica la escena. ^ Blfc u 
\ " Los más optimistas c a W . 
r.umoro de los muertos en mji bafi 
se puede tener una idea ele • ^ 
cuántos hay entre los escorul^^, 
pone que sean muflíísimete 1X)8'Ŝ  
"Los .heridos y contusos 
por millares. 
"Anoche había mne-hísi^ 
desaparecida cuyo paradero ^ 
raba. ^ ig^ 
"Ent re los muertos figUra ^ 
é hijas del magistrado do o SeiÍ0í 
en la Corte de Justicia C e n t r ^ ^ 
cana, licenciado Angel María í u ^ ' H 
gra, quien en presencia de tan f ^ 
da desgracia daba señales de 1^1 
Igualmente perecieron -un pa(] 
siano y numerosos pupilos d e l ^ i 
cío de Huérfanos. Había, poP s^f 
muchos cadáveres sin identifiefl^^il 
tre los escombros muchos de^^l 
dos pedían salvación. ^ ^ i i j 
" A l vemos los cartagineses 
la palabra nos decían: " ¡ Auxilk>p>*| 
"Luego, al regreso, nos recoma 
ron describir á sus hermanos la d 
cía é impetrar sus socorros Mu 
falta todps, todos los que 'qnier 5 
puedan i r á prestar su eontingent* V 
dos serán recibidos con W v ^ 
abiertos. m K 
"Apelamos á los buenos sentimw 
de los josefinos: allá los henaaiJj 
un golpe sunudos en la desgracia i 
llaman y los necesitan; que vavan t/vl 
los que puedan, qne allá hay m ^ 
caridades qne hacer ante esta deJ^ 
oia tremenda que. no es para, las CJS 
gineses sino para toda la familia cosb 
rricense que viste luto; no se pJ? 
•permanecer indiferente. Marohemosk 
dos á Cartago, la cuna de nuestros ma, 
yores: allá nos llama, el deber!" 
TESORERIA D E L COMITR BP 
A U X I L I O S PRO-OOSTA RICA 
De las sumas suscriptas en favor i 
los damnificados por la catástrofe de 
Cartago, han sido depositadas ya i 
siguientes: 
0. i 
Dr. Emilio Airteaga. . . . 
Sra. Ursula vda. de Mestre. 
Sr. Ramón Boza 
Dr. Alfredo Zayas. . . . , , 
Sr. Frank Roberts. . K. . 
Sr. W. T. Medley. . . , . 
Sr. George A. Morson. . . . 
Sr. Phill ip Hammond. . . . 
Sr. Luis Rivas 











Suma hasta, la fecha. $155.2 
: 0 .1 
Un caballero alemán, según 
recibo número 4 $ 5.30 
Sr. José Pita ó j 
Sr. Tomás Acosta 5.30 
Dr. Osvaldo Pochet 10.60 
Sr. Rafael Odio Z • 55(V 
Sr. Francisco Steegcrs. . . . 434 
Sr. Joaquín Vail lant . . . . 10.60 
Suma hasta la fecha. $ 46.64 
P. % 
Sr. Eduardo G-arcía. . •« 
Sr. Francisco Viaña . . . 
Dr. José Roig. 
Sr. Juan Rivas 
Sr, Pedro M . Pérez . . . 
Srta. Margarita Segura. 
Srt*. Amparo Quijano. 
Srta. Teresa Novel. . . 
Srla. Asunción Mendoza. 
Srta. Lutgarda Pina. . 
Srta, Cecilia Rodríguez. 
Srta. Isabel Guerrero. . 
Srta. Regla Nnñez. . . . 
Srta. María Seara. . . 
Srta. Paula del Pino. . 
Sr. Eduardo Mart ínez. . 
Srta. Avelina González. 
Estrella Pedragoz. 
Carmen Loredo. . 
Josefina Machín. . 
Celestina Valle. . 
Carmen Borges. . 
Sr. Modesto Prado. . . 
Srta. Avelina Roban. . . 
Sr. Armando Valdés. . . 
Sr. José Pulido. . . » . , 
Sr. Pedro Aneiros. . . . 
Sr. Francisco Ouesta. . 



































Suma hasta la fecha. 
Habana, 18 de Mayo de 1910. 
Dr. Osvaldo Podiet, 
Tesorero 
9.90 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F l M I l U 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. t-iaDo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las íapitas las 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que • ! i 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no ^ j^en* 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principa 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS . rFAÍ* 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca .̂~!^oTt3' 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase vmw 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. . , 
También tenemos un completo surtidod de BENZ.INA y G A S O L I N A , o? 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reduci > 
The West India Oü Refining Co Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habar^-
12S5 











M I S L i P i l 
J . C. N.—Un 'hombre edad ma-
dura, ó sea do treinta años para arr i -
ba, puede v i v i r perfectaanente dur-
miendo seis 'horas al día. Hay quien 
.Inerme eineo horas y goza de buena 
salud. 
En la niñez debe dormirse unas 
diez horas y en la primera juventud 
unas ocho. 
R.—Sarasate no estuvo nunca en 
esta isla, que yo sepa. 
J . M.—Las eartas para el extranje-
ro deben dirigirse con el sobre escrito 
en la forma corriente. Arr iba de todo 
el nombre de la nación, después el 
nombre del receptor y el domieilio y 
inglés, el método Berliz. 
Un suseriptor.—Las Oeorginas ce-
lebran su sanio el d ía de San Joirge, 
el 19 de Abri'l, ó de Santa Georgia, el 
15 de Febrero. 
J . H . R.—En las principales farma-
cias. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R i N O S 
M u r a l l a 3 7 K A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 68fi . 
Figuras y Relieves 
de la Historsa 
LA B A T A L L A DE S E D A N 
(Continúa.) 
I I 
Yo me encontré presente eu la fatr.i 
y memorable entrevista, que fué de 
un cariz algo tempestnoso. Antes que 
nada, el general De Wimpifen preseL.-
tó t sus credenciales, y luego exigió íi 
'Du-crot la raí?óri de la táct ica que ha-
bía desarrollado. M i general 'hizo 
notar que nuestro ejército, en la posi-
ción que tenía, estaba en inminenift 
peligro de ser completamente envuelto 
De WimipMen rechazó bruscamente es. 
ta exip-licación, dieiendo que el Norte 
aparecía muy despejado (en verd.» i . 
nuestros exploradores habían hecho 
•una ligera descuibierta por allí, sin ver 
nada. . . ¡ni siquiera una gran fuerza 
del enemiigo que protegida por los 
demsos bosques iba convergiendo so-
bre Sedan!.) y-que el combate al rede, 
dor de ¡Bazeililes se sostenía aun. ' ' Y 
si al f in resolvemos retirarnos— aña-
dió—tendrá que ser abrténdonos paso 
por el Sur, no por el Oeste, como vos 
p r o p o n é i s / ' (Rctira-imos hacia el Sur 
habr ía sido caer en los brazos de la* 
reservas prusianas. iPero el general 
IDe Wimp'flfen no ten ía conocimiento 
de esto, é igualmente iignoraba la mo-
ral de sus tropas, la fuerza del enerai-
go y la topografía del campo de 'ba-
talla.) " D e todos modos—concluyó— 
no es una retirada lo que nosotros 
precisamos, sino una vic tor ia ." 
Y sin dilación, las prudentes órde-
nes de Ducrot fueron destruidas por 
una contraorden. M i general estaba, 
naturalmente, muy contrariado y dis-
gnstado con este resultado; pero sien-
do De "WinipOfen su superior en ese 
momento, vióse o-bligado á obedecer, 
y las tropas retrocedieron á sus pos -
eiones á lo largo del Givonne. 
A la luz de los acontecimientos pos-
-teriores resalta evidentemente íjue 
la decisión de "Wimpffen fué lo qu>> 
justamente se necesitaba para asegu-
rar el éxito completo del vasto plan 
de Von Moltke. La principal t azón 
para el furioso ataque del comandante 
ên jefe prusiano á Bazeilles y nues-
t ras posiciones sobre el Givonne te-
n ía por objeto mantenernos allí y dis-
traer nuestra atención mientras com-
pletaba un movimiento envolvente 
por nuestra reta-guardia. Dos cuerpos 
al mando del «Príncipe heredero de 
Prusia crucaron el Meuse á la altura 
de Douchery y avanzaron rápidamen-
te hacia el Norte con la intención ds 
cortarlos la retirada. Si conseguían | 
su objeto, la suerte de nuestro ejérci. 
to estaba decidida. Y lo consiguieron 
por la intervención de "Wimpffen. 
Mientras tanto, ya se hahía entablado I 
el duelo de art i l lería, que se desarro-
llaba sobre el Givomne. donde los pru. 
sianos atabacan con 'gran fuerza po-
niendo todos sus alientos en el comba, 
te. iPoeo después de las nueve de la 
mañana ocurrió un incidente que 
conservo muy claro y distinto en la 
memoria. E l general Ducrot se había 
detenido al lado de una 'batería situa-
da en los alrededores de Daigny. De 
pronto, lanzó una exclamación, y pi-
diéndome los anteorios de campaña, 
señaló íiacia un claro en las lomas, á 
una mil la de distancia de donde está-
bamos, que repentinamente 'había ad-
quirido animación con la presencia en 
aquel lirgar de numerosas tropas. Me 
p r e g u n t ó : 
—¿Serán nuestros hombres? 
Un momento de atenta observación 
le convenció, sin embargo, que las 
tropas en cuestión eran prusianas, é 
inmediatamente ordenó á la bater ía 
que abriera fuego sobre ellas. Loa 
enemigos se agazaparon; pero luego, 
en vez de retroceder, se levantaron de 
un salto y avanzaron corriendo. Du-
ci'ot ^nandó á sus artileros que les die. 
ran su merecido en .balas. Y* aquí vie-
ne el incidente á que antes aludí. E l 
geineral Ducrot estaba situado en aquel 
momento entre dos baterías , y en su 
agitación se colocó directamente en 
frente de una de ellas. Con extraor-
dinaria rapidez me eché sobre él, lo 
tomé de un brazo y lo apar té del lugar 
en que estaba. ' 'S i os encontráis ansio, 
so de que os maten, general,—excla-
mé^—reservaos al menos para que lo 
ha.ga el enemigo." So rió y se ret iró 
de aquel sitio peligroso. 
Habíamos estado trabajando y l u -
chando toda La mañana con el estoma, 
go completmen'te vacío, y á eso de las 
once, á pesar de la ansiedad y agita-
ción, empezamos á sentir las punza-
das del hambre, y uno de mis cámara-
das propuso que tomáramos un ^'ten-
te-en p i ^ . " ¡ E r a más fácil decirlo que 
hacerlo! Ocupábamos en ese momento 
una ancha extensión lisa de t ierra la-
brada, y al rededor de nosotros caían 
por todos lados las bombas enemiigas. 
Xos desmontamos de nuestros caba-
llos y buscamos en las alforjas lo que 
en ellas había de provisiones: un po-
co de diocolate, salchichón y una bo-
tella de brandy; pero cada vez que 
t ra tábamos de empezar á comer, ex-
plotaba en torno nuestro una granada 
¡prusiana, salpicándonos de tierra, are-
¡ na y polvo. Y para librarnos de ellas, 
¡ fuimos alejándonos poco á poco, en 
busca de un punto donde cobijarnos; 
pero no encontrando ninguno seguro, 
despachamos lo mejor que pudimos 
nuestra ' ' r ac ión de t i e r ra , " que no 
o'tra cosa fué lo que comimos. 
Con frecuencia he pensado cuánta 
felicidad fué para nosotros que los 
prusianos usaran bomibas de peren-
! sión, que sólo explotan cuando se po • 
! nen en contacto con un cuerpo ó cosa 
i dura. E l terreno en el que nos movía. 
| mos en aquel momento estaba, como 
ya he dicho, recientemente -laboravlo. 
de manera que la mayoría de las bom-
bas se hund í an en el suelo blando, y 
al explotar sólo nos enviaban una co-
lumna de tierra. Gran parte del cam-
po de Sedan estaba en condiciones si-
milares, .pues de otro modo nuestras 
pérdidas hubieran sido mucihísirao ma-
yores de las que fueron. 
Barón Faverot de Ecrhrech. 
(Concluirá.) 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta S e o 
ción por la Junta Directiva para cele-
brar el tradicional baile de "Las Flores." 
se anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores asociados, 
que dicho baile tendrá, efecto el próximo 
domingo día 22 del corriente mes en loá 
salones de nuestro edificio social. 
Las prescripciones que regirán en este 
baile serán las siguientes; 
PRIMERA.—Será requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes de la 
fecha para tener acceso al local. 
SEGUNDA.—Las puertas se abrirán á 
las 8 de la noche y el baile dará comien-
zo á las 9 en punto. 
T E R C E R A . — L a Sección podrá retirar 
del salón é Impedir la entrada á toda per-
sona que considere inconveniente, sin dar 
explicaciones de ninguna clase, de acuerdo 
con lo estatuido en el Reglamento do la 
Sección. 
CUARTA.—Xo se permitrá la entrada ¿l 
los menores de nueve años. 
QUIXTA.—Se prohibe formar grupos eu 
los salones y en todo sitio que pueda ira-
pedir el tránsito. 
SEXTA.—Queda prohibido, así mismo, 
bailar en los pasillos y piezas diferentes 
á las que sean ejecutadas por la orquesta, 
SEPTIMA.—Los señores socios que tey-
gan que abandonar el local antes de la ter-
minación del baile, solicitarán de la Cor 
misión de puertas que estampo en los re-
cibos el seilo de "Salida" sin cuyo requi-
sito no se les permitirá la entrada nue-
vamente. 
NOTA.—Xo so dan invitaciones. 
OTRA.—Al igual que en años anterio-
res, los salones quedarán adornados al si-
guiente día para que el público pueda vi-
sitarlos. 
Habana, 19 de Mayo de 1910. 
C 1496 
E l Secretario, 
Alberto Rodríguez. 
2t-20 2d-21 
Las ocasiones hay que saberlas aprovechar 
y el que no las aprovecha pierde el tiempo. 
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Departamento de Ropa 
Piezas de tela China, con 20 yardas, á $5.75 pieza. 
Warandol para vestido, yarda de ancho, todos, colores .10 cts. vara. 
"Warandol todos colores, doble ancho, á . . 12 cts. vara. 
LinoMn muy ancho, pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. 
Todos los organdíes estampados de 15 y 20 cts., á 6 cts. 
Olanes todos colores, vara de ancho S cts. 
Warandoles blancos, hilo puro, muy bordado 45 cts. 
Warandol, hilo puro, doble ancho, todos colores 25 cts. 
Brillantinas blancas y piqués muy anchos 8 cts. 
Chantung, todos colores, metro de ancho • 15 cts. 
Muselina cristal blanca, seis cuartas de ancho 23 cts. 
Nansú francés blanco, doble ancho 12 cts. 
Nansú francés, muy fino, metro de a n c h o . . . . . . . . . . 10 cts. 
D r i l jipijapa, crudo y blanco, para sayas. 15 cts. 
D r i l blanco, muy fino, á . . . . . 20 cts. 
Cordellat para trajes, clase superior, 15 cts. 
Madapolán muy fino, yarda de ancho .8 cts. 
Madapolán francés, metro de ancho 10 cts. 
Piezas nansú francés, muy fino, con treinta varas . . . .$1. 50 pieza. 
Piezas nansú, metro de ancho $2.20. 
Piezas crea de hilo fina, con 30 varas . $2.50. 
Piezas crea hilo puro, con 30 varas $4.25 
Piezas crea número 1,000, con 30 varas $5.25 
Piezas crea hilo número 2,000, con 30 varas $5.50 
Piezas crea hilo número 3,000, con 30 varas $5.75 
Piezas crea hilo número 4,000, con 30 varas $6.00. 
Piezas crea hilo número 5.000, con 30 varas . .$6.25 
Alemanisco blanco, ocho cuartas "22 cts. vara. 
Alemanisco franja, odio cuartas 25 cts. vara. 
Servilletas blancas 70 cts. doc. 
Servilletas flecos, todos colores 40 cts. doc. 
Irlandas para camisas, todos colores 8 cts. 
Camisones isleños, bordados 75 cts. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores. 8 reales. 
Chales radium, con flecos todos colores. 8 reales. 
Chales pompadour, seda pura 8 reales. 
Chales bordados de plata, blancos y colores 8 reales. 
Muselina de seda blanca, doble ancho 10 cts. 
Calcetines niños, todos tamaños y colores 10 cts. par. 
Medias de señora, caladas, muy finas, negras y colores. . .30 cts. par 
Esta es la casa especial en Creas, Warandoles, Nansús y Madapolanes, 
que vendemos iá precios sin igual. 
Departamento de Sedería 
Ridículos de piel, muy finos, á. . . .' ¿ . . .70cts. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, con 12 yardas, á 12 cts. pieza. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, fino, con 12 yds. á 15 cts. pieza. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, muy fino, con 12 yds. á 20 cts. 
Tiras y eutredoses bordados 2 cts. vara. 
Tiras y entredoses muy finos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes, de 10 cts. á 3 cts. 
Encajes y entredoses de hilo para camisones, á 3 y 5 cts. 
Encajes y entredoses de imitación, á á 2 y 3 cts. 
Guarniciones de muselina fina, á , 30 cts. 
Tiras nansú y muselina, muy anchas, á' 5 cts. 
Nansú y muselina bordado, para blusas, á ' . . ' 16 cts. 
Cinta tafefán, todos colores, números 30 y 60, á 10 cts. 
Cinta-Liberty y tafetán, varios colores, número 9 y 12, á. . . 2 cts. 
Encaje y. relieve oriental, á 5 cts. 
Sutách mercerizado, todos colores,, á. . . 5 cts. ^ieza. 
Sombrillas satén estampadas, á 8 reales.' 
Paragüi tas de esñora, negras, á 8 reales. 
Encaje y Entredós mecánico, á 1 ct. vara. 
Encajes y entredós mecánico, muy fino, á 2 cts. vara. 
Broderí punto malla, blanco y crema, á 20 cts. 
Tiras nansú, muselina y chaconat, una cuarta de ancho, á. . .10 cts. 
Tenemos el surtido más compito en adornos para Warandol y Pi -
qués, en galones de Sutách, botones y bellotas. Todo acabado de 
recibir y que vendemos como de costumbre, más barato, que el que 
más barato venda. , 
Polvos Leche y Opoponax, á 26 cts. caja. 
Polvos Plores de Tokio y Veloutine de Lis, á . . . .. .26 cts. caja. 
Polvos Sándalo y Lirios del Japón, á 26 cts. caja. 
Polvos Heliotropo Coudray, á , 26 cts. caja. 
Polvos Anthea, paquete, á 15 cts. 
Polvos Java, á .22 cts. caja. 
Polvos Moika, Houbigant, á . . . ., $1.20 caja. 
Polvos Talismán, Houbigant, á 90 cts. caja. 
Polvos M i Amor, á . 35 cts. caja. 
Polvos Floramy y Pompeya 65 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, á , . . . 1 2 cts. caja. 
Jabón Afrecho, legítimo, Coudray, á 25 cts, caja. 
Jabón Castilla francés, á i . .22 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger, á , . . .35 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á, . . .55 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, La Violeta, á 90 cts. caja. 
Jabón Cachimir, grande, á. i .75 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Cruscllas, á .75 cts. caja. 
Pastha Anthea, grande, caja do loza, á . .22 cts. caja. 
Loción Moika Houbigant, á .75 cts. 
Loción Violeta, Ideal, á .95 cts. 
Loción Camia. á $1.00. 
Loción Rosa Pompom $1.00. 
Loción Sola Mía, Lubiu, á : t . . . i $1.10. 
iLoción Royal Begonia, á $1.55. 
Loción Ideal de Houbigant, á $1.70. 
Loción M i Amor, á $1.00. 
Esencia Pompeya y Azurea, á . . . 9 0 cts. 
Esencia Royal Houbigant, á . . . . . . . . ^ . .$2.20. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Ideal de Houbigant, á $3.00. 
Litros de Alcohal Colonia, á 15 cts. 
liemos de llamar la atención sobre el surtido que acabamos de reci-
bir en Sombrillas y Paragüi tas de señora. Canastilleros de pie, 
cestas de costura, de baño, de papel y de ropa, que detallamos todos 
á precios de fábrica. 
PIN DE SIG-L0, San Rafael núm. 21, esquina á Aguila. Teléfono 
6264 
PACO G0NG0RA 
N O V E L A E S C K 1 T A 
POR 
A U N F, MüSOZ T PABOH, BRO. 
Ĉon licencia do la Autoridad eclesiástica) 
«ta novela y todas las demás obras del 
msigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
T Ó ^ M O l í 
^Continúa.) 
fo-*^' J10"1131,61 Ia del Espír i tu San-
•' Uarriba y hasta verte. Cristo mío! 
^ ra me va usted á hacer un favor, 
^ s t é diró. 
j "~~̂ >Ues quedarse con la botella y con 
para usted solo, 
^•¡oeñori to! 
,S€ñorito n i qué niño muerto? 
el «nsío quo ten^o yo? 
^ ? 0 se va usté 'a quear esa-
í i m í ar otra: eso 110 es n iáa PA-
tuir̂ ro mirasté, señorito, que eso es 
ua gorronería. 
—'¿Quién le ha. dicho a usted oso. 
cristiano de Dios? Guárdese usted la 
botella en la faja y que cada gota se 
le vuelva á usted una onza de oro y 
un año de vida. 
—«i Gamará y -qué señorito con más 
ánge, y con más huen agrao con los 
pobres I . . . Po que Dios se lo pague á 
usté y muchísimas gracias. ¿Me da 
usté la carta? 
— S í . . . ¡^Firc usted: no fié que ha-
cer! La escribí auoche pidiendo unas 
cosillas.. . X o : no se la doy á usted. 
Yo pienso ir muy pronto, y éntbiieas 
la compraré á mi gusto. Déjelo usted: 
muchas gracias. 
—'^lirustc. señorito, que. no disro yo 
en la balija : sino en la boca como los 
perros 'e agua, sería yo capá ?e llevar-
la jasta la fin der mundo. 
—Pues bueno: ya que está escrita, 
llévesela usted: por más que . . . ¡en 
f i n ! tómela usted y yaya usted con 
Dios. 
—Pa servil- á usté, señorito,— 
Y se desiiizo el grupo. Paco Góu-
gora siguió dale qué dalo al lápiz, y 
el peatón su interrumpido camino en 
derechura de la estación. 
Cuando éste hubo andado, cosa así 
como un tiro de escopeta, el pintor se 
puso á llamarlo desaforadamente. 
—¿Qué se le ofrece á usté, señori-
to? 
—Hombre, usted dispense que le ha-
ya mplestado de nuevo. Pero he pen-
sado irme esta tarde, ó mañana, á más 
tardar y quisiera recoger la carta, si 
usted me lo permite. 
—¡Po ya lo creo que sí! 
—¡Usted, tan fino como .siembre! 
—¿'Sabe usté lo agradeció que es 
un pobre honrao?.. .y aemós que ¿que 
tiene V' paríiculá qué haiga usté inu-
dao 'e parece y quiera recoge su car-
ta? Aquí tiene usté la balija. Sáque-
las usté toas y busque usté la suya, 
que usté la conocerá.— 
Paco Góngora sacó las tres cartas 
que además Je la suya iban en la ba-
l i ja; y, volviendo los dorsos de loa so-
breescritos hácla el peatón-, se puso á 
leerlos uno por uno. El primero iba d i -
rigido á Antonio Corrales, soldado del 
regimienio do Soria, segundo batal lón, 
compañía tercera. Efl segundo á ' ' A l i -
fousa ¿Jutierréj cipbiendo ancá la Mar-
HiU'SH de Moníeplano. plazuela d*1 la 
Paja" y el Tercero, de letra menos de-
sigual /panzuda que los otros dos. de-
cía as í : Señor D. Juan ^íoreno. corre-
dor de aceites. Altozano. Triana. ¡ Mal-
dito fuera el destino I . . . 
—Pues muchas gracias, amiguito:— 
dijo al peatón, guardándose su carta 
en blanco en el bolsillo sunerior de la 
blusa.—Ya está aqu í : usted perdone 
la molestia: vaya otro cigarro y buen 
viaje.— 
El sol picaba. Paco Góngora tenía 
la rabieta número juno. Los álamos 
blancos le estaban interesando lo que 
el Callao de Lima; y guardándose, co-
mo la carta, la libreta y el lápiz, abrió 
el quitasol y ê fué, pian, pianito, pa-
ra Matojos con esa vaga vergüenza de 
sí propio, que tanto mortifí.-a al que 
tiene conciencia de que "ha hecho una 
plancha." 
I I 
¿Despedida, ó despedido? 
Contra Jo que Paco Góngora espe-
¡raba. á Penitas no le dolía la cabeza 
•aquella tarde. No había podido i f á 
| w i hi á la hora en que iba todos los 
días á trabajar en el retrato, por ha-
j bcrle mandado á decir el médico, que 
p'Miía que i r á E l Tomiilar á una con-
jsulta. De aquí que. no bien supo que 
Don Alanuel había vuelto de 1« excur-
sión profesional, se presentó en la ca-
sa de sus amigos, cuanto ansioso de ver 
á Penitas. receloso rie que ésta ie pu-
siera la ceniza en la frení i . 
La muchacha tenía cargados los ojos, 
como el que Tía llorado rancho; des-
hecho el artístico rodetillo que solía 
llevar sobre la nuca y caida,. por en-
de, sobre la espalda la cas taña tren-
za. Pero le recibió tan complaciente y 
con naturalidad tan extremada, que 
mi hombre quedó desarmado y á pun-
to estuvo de cantar victoria. Con to-
do, no quiso precipitarse, sino antes 
irse con pie de plomo. Y, trayendo 
una silla del portal del corral, al r in-
cón del ja rd ín , donde estaba la joven, 
le pregunló sencillamente:» 
— j Y Manolo ? ¿no había venido ya ? 
— S í : vino hace media hora: pero 
ha tenido que ir ahí más arriba, á 
ver á un pobreeito que han traído me-
dio asfixiado de la siega y me dejó di-
cho que si t ú venías, te dijera que lo 
esperaras.— 
A Paco Góngora le supieron á cane-
la el " t ú venías ' ' el " te d i je ra" y el 
í£lo esperaras" y—¡vamos!—di jo 'pa-
ra sus adentros:—quizá será verdad 
lo de la mon ja muerta. Y . como yo no 
tengo la culpa de que se haya muerto 
ninguna monja de ningún convento, la 
cosa no va conmigo y me lie alarma-
do on tonto. ¡Más vale as í ! 
¡ Vaya ! ; vaya I—siguió diciendo á su 
interlocutora,—¡y qué mal rato el que 
te ilevastes ayer con la condenada no. 
ticia de la muerte de esa amiga! 
—¿Y qué quieres? És ta es la v ida : 
y cuando Dios lo dispone, no hay más 
sino inel inari la eabecita y resignarse 
con su santísima voluntad. No estar ía 
de Dios que. . . viviese más tiempo—• 
y se le llenaron de lágrimas los hermo-
sos ojos—y por eso se ha muerto la 
pobrecita. Y lo peor es que hay cosas 
«n el mundo. . . ¡como la muerte! que 
no tiene remedio y que son para siem-
pre ; pero para siempre jamás .— 
Paco Góngora, empezó á escamars?. 
—Cree—prosiguió la joven enju-
gándose las lágrimas y mirando a l 
suelo:—que, cuando so meditan seria-
mente estas cosas, se le quita á una 
el gusto para todo: ¡pero para todo, 
Paco! y halla una tan lógico y tan 
acertado, puesto que todo es pura; 
mentira, que haya quien lo deje todo 
para siempre, antes que la muerte se 
lo arrebate y se "encierre en un con-
vento para toda la vida, que le da á 
una ganas de hacer lo mismo. 
—¿Que tocio es -mentira?—•preguntó 
Paco Góngora por d iv i r algo. 
—.Sí, Paco, todo es mentira. Dios en 
el cielo, y en la tierra, el .Saiitísimo 
Sacramento del Al tar . De lo demás 
ríete tú como yo me río.—Y soltó una 
carcajada tan sonora, tan ágria , tan 
saxeástiea, que dos puñales hubiesen 
herido menos los oidos de Paco Gongo, 
ra. 
_—^-Entonces ya no hay en el mundo 
ninguna verdad? 
D I A B I O DE L A MARINA—BdieiSn ,4e la t a ^ . - M g y o 2Bj i» 1910. 
La Catástrofe 
en Pinar del Rio 
TE-TT?.rr>NIO D E PIB&á3f!B 
D B L C B ^ m O ASTL'RIAXO 
Maestro distin-gnido araiíro. don Jo-
sé Inolán. Presidente accidental del 
Centro Asturiano, ha enviado á Pi-
nnr del ¡Rio el siignient-e expresivo te-
íe^rama le condolencia: 
José A. Labiada. Presidente de la 
Pele^ración del Centro Asturiano. 
Pinar del Rio. 
'Ruégole que en nombre de este cen, 
t ro signifique al Alcalde de esa lier-
niosa é hidalga oiudad nuestro pro-




DE S A N I D A D 
El Secretario de Sanidad, señor Va-
rona Suárez. ha dirigido hoy á Pinar 
del Río, los telegramas siguientes: 
"Coronel Sobrado, Gobernador Pro-
vincial. 
Con la aprobación del Honorable se-
ñor Presidente de la República y de 
acuerdo con el señor Secretario de Go-
bernación, ruego á usted que á la ma-
yor brevedad posible proceda á consti-
tu i r una Junta. Especial de Auxilios, 
formada por usted como Presidente y 
por Alcalde Municipa/1, Jefe Local de 
Sanidad é Inspector Beneficencia doc-
tor Foloh, como vocales. 
Esa Junta, deberá con urgencia ins-
t ru i r expediente de 'beneficencia, esco-
giendo hasta cuarenta familias de las 
que miás hayan sufrido por efecto de 
«las recientes desgracias y que necesi-
ten socorro, con objeto de remitirle 
auxilio y recursos. 
Hagan constar en cada expediente 
nombre y dirección del cabeza de fa-
milia, por si hubiese que enviarle di-
rectamente socorros. 
Limite por a;hora esos expedientes, 
al número antes indicado. 
Le suplico inicie y resuelva estos ex-
.pedientes oon la prontitud que recla-
man las circunstancias actuales, dan-
do cuenta telégrafo trabajos que reali-
cen." 
' Doc-tor Pino, Jefe Local de Sani-
dad Pinar del Río. 
Preséntese Gobernador Provincial 
esa para constituir Junta especial de 
auxilios, conforme instrucciones dadas 
en telegrama esta fecha. 
Ruego le preste su concurso decidi-
do esa obra y coopere esos trabajos 
encaminados á aliviar triste situación 
víKimas catástrofe. 
Remití por tren ayer ' tarde suero 
anti-tetánico y materiales sanitarios. 
D i cuenta Presidente República ap-
t i tud de usted y demás médicos esa 
Walidad, y de los esfuerzos realiza-
do.-; por ustedes en ouración heridos. 
Me complazco eu'hacerles presente 
felicitaciones por su trabajo. 
Haga llesrar gratitud compañeros 
Pinar del Río y perseveren en loable 
o'ii¡":'ño. 
Dr. Varona Suárez . " 
Én igual sentido se ha telegrafiado 
al doctor Folch, Inspector de Benefi-
cencia. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Mayo 19. 
á las 2 y 35 p. m. 
P1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Prac t icándose trabajos de escom-
brec han aparecido loe cadáveres de 
Ennilip Sánchez, Angel Alberro, Joa-
. G-uergo y la señorita Joaquina 
Lasso. 
Faltan extraer los cadáveres de las 
Fsñoritas Puente, López Mar ín y Go-
mís, así como los del Ingeniero Jefe 
Soler, Prieto Saínz es hermano del 
Provisor de ese Obispado. 
Cont inúan encontrándose fragmen-
tos de cuerpos humanos. Les heridos 
Joaqu ín Trinchería, Ricardo Pérez y 
At i l io Fernández cont inúan graves. 
Acaba de llevarse á cabo el sepelio 
del capi tán Ravena, de su esposa y de 
BUB tres niñas. E l acto fué conmove-
dor en extremo. 
formaban el acompañamiento un 
piquete de la guardia rura l y particu-
Irros, presidido por el Gobernador y 
el coronel Avalos. La banda de trom-
petas tocaba una marcha fúnebre. 
Signen exponiéndose en el Ayunta-
miento y casas particulares algunos 
cadáveres . Los telegrafistas trabajan 
d ía y noche sin descanso. Aproxima-
damente se han cursado y recibido en-
tre ayer y hoy más de dos mi l tele-
grsmas. 
Dobal. 
Pinar del Río, Mayo 19. 
á las 6 y 45 p. m. 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
l l e g ó el doctor Pereda con útiles 
sanltevics. Practica curas sin descan-
so. La población está llena de foras-
teres que vienen de todas partes de 
la nrovincia. E l comercio ha cerrado 
sus puertas, suspendiéronse los traba-
jos de todas clases presentando as-
pecto lúgubre la población. 
Acaba de verificarse el sepelio de 
les jóvenes Joaquín Guergo y Emilio 
Sánchez y de la señori ta Joaquina 
Lasso, constituyendo una imponente 
manifestación de duelo. Ha sido halla-
do el cadáver de la señorita López 
Mar ín . 
Dobal. 
Placetas. Mayo 20. 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Oon motivo de la catástrofe ocurri-
da anteayer en la culta ciudad de Pi-
, nar del Río, se han suspendido todos 
¡los festejos preparados para hoy. Las 
'sociedades locales y el Ayuntamiento 
• ostentan sus banderas á media asta en 
! señal de duelo. 
El Corresponsal. 
TERREMOTO " 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
Esta mañana á las 6 y 31 minutos, 
se sintió un terremoto de bastante in . 
tensidad, á una distancia aproximada 
de 2,494 kilómetros. 
Duró cerca de media hora. 
M, Gutiérrez Lama, S. J. 
— ^ 
Las obras del 
"Diario dala Marina" 
Las Obras que para ampliación del 
edificio del DIARIO DE LA MARINA ae 
han de llevar Á cabo en el solar de las 
calles de Zulueta y Teniente Rey. han 
sido adjudá-cadas al inteligente inge-
niero don Ramón Gastón y al com-
petente maestro don Silvestre Del-
gado. 
— m m 
E l C o m e t a 
Esta madrugada del 20 de Mayo he-
mos visto la cola del cometa por el 
lado de Oriente. 
Pero tenía un aspecto triangular, 
con la parte ancha en el horizonte y la 
punta hacia al Sudoeste, tocando la 
constelación del Aguila. 
Antes del 18 de Mayo la parte an-
cha de la cola se veía opuesta al nú-
cleo, y ahora es al revés. 
Esta nos hace sospechar y aún creer 
que la conjunción ó paso del cometa 
entre el Sod y la Tierra, ocurrió en la 
noche del 18, conforme á los cálculos 
de la ciencia. 
La cola pudiera muy bien marchar 
curvada hacia atrás , de manera que, 
después del paso, estando como está 
muy cerca de nosotros, se vea, como 
se ve por la mañana, muy ancha jun-
to al horizonte y muy estrecha hacia 
el Sodoeste, que es por donde se nos 
aleja el extremo de la cola, mientras 
que por el lado de Oriente está casi 
rozando con la atmósfera de la Tierra, 
y por eso se ve allí la cola muy an-
cha, en forma de luz zodiacal. 
Si no nos equivocamos al juzgar de 
este modo la perspectiva de la cola; 
hoy, viernes, en caso de que no haya 
nubes en Occidente, ha de verse el 
cometa al oscurecer rodeado de una 
nebulosidad muy ancha, redonda ó di-
rigida hacia abajo. 
Tal es nuestra opinión, deducida de 
los cálculos de (Vommelin y Cowell. 
que nos merecen confianza, porque 
hasta ahora han salido exactos. 
Aguardemos el fallo de la comproba-
ción definitiva por los hechos obser-
vados. 
p. GIRALT. 
B E L L E Z A S 
Los cometas ofrecen los espectáculos 
más l>ello,s. pero la cocoa frema es lo 
más sabroso que se puede ofrecer y 
tomar. 
La rica y deliciosa cocoa crema es 
tomada por todas las habaneras. 
— m 
NECROLOGIA. 
ü n compañero antiguo y querido 
en esta casa, Benito Fainas, está de 
duelo por la muerte de su tío, el res-
petable caballero don Domingo Can-
lelis y Amorós, acaecida ayer en la 
Habana. 
El señor Cantelis y Araorós fué du-
rante miichos años oontador de la 
i nipresa de Pubillones, que le distin-
guía con su aprecio por su caballero-
sidad y honradez. 
A sus familiares todos, y muy espe-
cialmente á nuestro excelente compa-
ñero Benito. Faiñas , le damos el pésa-
me por la desgracia que lloran. 
E. P. D. 
E l entierro del señor Cantelis se 
efectuará mañana, sábado, á las nue-
ve de la misma, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa calle de Diaria nú-
mero 26. 
Han fallecido: 
En Remedios, don Pedro Isla, deca-
no de los españoles allí residentes. 
En Abreus. la señora Angela Cuar-
tero de Rivero. 
En Cruces, don Ramón Aparicio y 
Tnñón. 
En Oamagüey. don Rafael Basulto 
Aguiar. 
En Manzanillo, la señora Antonia 
Céspedes, viuda de Bctancourt. 
p o r l a s i f i c í n a I 
Petición de indulto 
El Director de nuestro colega ' ' E l 
Comercio," señor Wifredo Fernández, 
ha entreígado hoy en la Secretaría de 
la Presidencia una instancia solicitan, 
do el indulto de Ramón Mar ía Her-
nánkiez Seguí. 
A saludar al general Gómez 
Con motivo de la festividad del día. 
han estado á felicitar al general Gó-
mez, los Secretarios de Hacienda, 
Obras Públicas y de Justicia. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente Eloy 
Oceguera. Anastasio Abren Maqueira 
Julio García. Antonio Rey León, San-
tiago Oti , Emilio Bobadllla, Isidro 
Fernández, Juan Vega Rodríguez, Se 
vero Alvarez García, Arsenio Gonzá-
lez Fort, Octa/vio Mena y Alberni, N i . 
colás Fernández Jordán , Cristóbal Lo. 
bet y Lobet. Clemente Acosta Rríbio 
Oietina Mestre, Antonio Pacheco v 
Céspedes, Vicente Marzal. 
Comerciantes indultados 
Con motivo de la solemnidad del día. 
han sido indultados de varias infrac-
ciones cometidas, los comerciantes se-
ñores don Ricardo Fernández, don»Xi 
easio Lodos Calvin, don Bernardo A l -
varee, de Ceiba Mocha, don José Ma-
ría Menooal, de la Habana, don Nico-
lás López y don Amadeo Castro. 
Eeñores Agustín Pérez y Compañía, 
de Coliseo; don Manuel Lámar y Páez, 
de Matanzas; don Felipe Noriega Del-
gado, de Matanuas; don Antonio 
Cuesta Montes, de Rincón ¡ don Pedro 
Fernández Veiga, de la Habana ¡ don 
José Campa Campa, de Matanzas ¡ don 
Sebastián Moran, de Camagüey ¡ don 
José Goniíález del Valle, de Matanzas; 
don Rafael Reverter y Rigual, de Ma-
tanzas; don Francisco Santillein, de la 
Habana; don Fernando Newgart, de la 
Habana y doña Francisoa Escauriza. 
y Bencomo, de la Habana. 
Más indultos 
También han sido indultodas Pedro 
Cruoet, EVaristo Hernández. Vicente 
Machado, Gerardo González y Miguel 
Pajnae. 
Juez municipal 
Ha sido nombrado Juez municipal 
prim«r suplente de Alquízar, don Ri-
cardo González y Mederos. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Adquiriendo informes 
Desde que se supo anteayer la no-
ticia fie la explosión ocurrida en la 
ciudad de Piaiar del Río, el Secretario 
de Justicin se trasladó á las oficinas 
de telégrafos y correos y estuvo en 
romunicación con el señor Fiscal de 
la Audiencia, para informarse de to-
do lo ocurrido y trasmitirle instruc-
cioues oon motivo de 'incoar el proce-
dimiento criminal del caso. ' • 
Más tarde vodvió el- Secretario, 
acompañado del Subsecretario, y con-
tinuaron cambiando impresiones con 
dioho Fiscal, hasta las ocho de la no-
che; recibiendo también telegramas 
de otras provincias, y de todo lo cual 
d¡C) cuenta inmediatamente al Presi-
dente de la República. 
Durante el resto de la noche perm;i-
neció también en su domicilio dodica-
do al misme trabajo y ordenó «la sali-
os do policía judicial para tener in-
formación directa de lo sucedido. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cinciíerita' y 
dos solicitudes de indulto.- -
COMPLACIDO' 
Santiago de las Vegas, 18 de. Mavo 
de 1910. * ' ' 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Le agradecería diera cabida en las 
columnas de su ilustrado periódico á 
la siguiente carta, que como aclara-
ción reauito también á ^ L a Lncha;" 
tra-taudo sobre «1 -manifiesto publica-
do por mí en dicho periódico. . . 
Le anticipa las gracias su atento v 
5. Félix R. Zahonet. 
ACLARACION 
Habiéndose cometido un error en el 
comentario que hizo " L a Lucha" al 
extractar mi manifiesto en su número 
del domingo 15 del corriente, el cual 
d i r i jo á la raza de color de Cuba, 
Lconsejándole la línea de cenducta 
que debe seguir anl? la? contienda? 
raeistas que pudieran surgir, no como 
individuo del elemento de color, al 
cual peftenezco, sino como cubano á 
quien apena el desequilibrio en que 
puede caer nuestra República si se 
viera envuelta en una lucha de igual 
género. Y como hombre agradecido á 
mis amigos pertenecientes á la raza 
de color, los cuales me ayudaron du-
rante mis cinco años de encierro co-
mo preso político en las cárceles 
españolas, á sobrellevar las penurias 
del cautiverio, y también por el pro-
ceder generoso y noble que muchas 
de ellos tuvieron para ^-anmigo en la 
emigración, y jn^go por el cariño con 
que vivíamos blancos y negros en el 
earapamento, allá en Oriente, duran-
te la guerra del 95. Esta parte final 
de. mi manifiesto no la publicó ' :La 
Lucha" a} extractarlo, por ser tal vez 
demasiado extensa, y como que vo 
hablo en sentido fi?urado v digo'al I 
principio de mi escrito: "Tócanos i ] 
los hombres de color de mesurado1 
juicio hacer esto y fo o t ro , " dicho se 
etfá que el que no lea el final de este 
trabajo y no me conozca, como hav 
miles que han de leer dicho manifies-
to me supondrán perteneciente á la 
raza aludida, careciendo entonces mi 
irabajo del mérito que tiene como ad-
'«ertencia a los amigos á quienes me 
reíiero. pues lo hacía con el ñn de sal-
varme de la catástrofe que pudiera 
proporcionarme el color d.- mi piel. 
Yo no creo que sea preciso ser ne-
gro ni blanoo para estar en contra del 
racismo; basta, á mi entender, con ser 
cubano y darse euenta de cuál es 
i?nefi'tra Verdadera situación como na-
< ion independiente sujeta á la en-
mienda Platt. 
Intk ' ipándolc las gracias, quedo de 
usted atento y S. S . - F é l i x R, Zaho-
net, Capitán del Ejército Libertador. 
" d í T k u v b c i a s ^ 
DE CATALINA DE GUIÑES 
Mayo 17. 
Nuestros vegueros estftn de plácemes y 
las vegas de que me ocupé en el DIARIO 
hace algunos meses, alcanzan el valor que 
entonces les anunciaba. 
Al caer el primer aguacero, los repre-
Fentantes de las distintas casas compra-
doras, empezaron á trabajar para reali-
zar las operaciones, demostrando con su 
actividad el buen deseo de los negocios. 
Uno de los más activos, realizando por ello 
una buena compra, ha sido el seftor Al-
xalá, quifn compró la ve^a de José Ma-
ría Camacho, á los siguientes precios: las 
cápas, á |3-.'5, tripas, capaduras, coronas y 
libra ' de ple,á 60 centavos matul, todo 
cosechado bajo toldo y aruano. E l señor 
í'ellpe Jauvert también ha vendido su ve-
ga á ?3-60. Los felicito por el éxito alcan-
zado. 
Doy las gracias más expresivas al señor 
Alcalde Municipal, doctor José Manuel Ro-
dríguez, que respondiendo á la petición que 
hace meses le hice en nombre de los veci-
nos de la calle del Retiro, la ha « ompuefc-
to, dejándola en muy buenas condiciones 
y haciendo transitable una de las prlnrir 
pales entradas del pueblo. Sólo le falta 
la zanja de desagüe que tengo entendido 
la harán en estos días. 
Al seftor Alcalde, que tanto se ocupa 
de todo lo que á la localidad interesa y 
al mismo tiempo, demuestra hacer caso 
de las indicaciones de la prensa, me voy 
á permitir llamarle la atención respecto á 
la necesidad de un farol en la esquina de 
San Pedro y Esperanza y otro en San Pe-
dro y Rosa, asi como la composición del 
tramo de calle de Rosa y Retiro á San 
Pedro. 
T ya que me ocupo de las autoridades 
que han respondido á las peticionea que 
desde las columnas del DIARIO he hecho, 
no puedo pasar por alto él dar las gra-
cias también al Jefe Local de Sanidad, 
doctor Perdigón y al encargado del riego 
señor Gonzalo Ouerrero, que también aten-
dieron mlí indicaciones y espero no se les 
olvide la calle del Retiro, pues el polvo 
ahoga á los vecinos. 
Designada por el Ayutamlento la zona 
de lenocinio, realizada por el Jefe respecti-
vo la organización de la misma, se haco 
necesario que las autoridades municipales 
le presten todo su apojfr), y así será, cono-
cida como me es la actividad y correc-
ción. del seftor Juez Munlcjpal. don Ma-
nuel de la Cuesta y del Jefe de Policía se-
ñor Bruno Sosa y empleados á sus órde-
nes. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MANZANILLO 
Mayo 14, 
Según 'El Del'ate,** ya han sido apro-
bados por la .Tunta de Patronos del Hos-
pital r'aymari, los planos correspondien-
feA^pain proceder á ia construcción de tan 
importantísima obra. El ingeniero peñor 
Calzada, regresa con ellos á la Habana y 
nrobflhlerre;-»e dentro de breves días se 
sacarán á pública subasta las obras para 
el edificio de referencia, que han sido va-
loradas en sesenta mil pesos. 
En el barrio Ingenio Esperanza, de este 
térm-ino municipal, dió á luz. el domingo 
último, la señora Teresa Rodríguez, de 25 
afios de edad, tfes hermosas criaturas, dos 
varones y una hembra. 
El padre de los niños, señor Donato Gu-
tiérrez, que tiene 22 afios de edad, cuenta 
que dado el estado en que se encontraba 
su esposa antes de dar á luz, tenía pe-
cesidad de caminar apoyada en un bastón. 
Los niños han nacido fuertes y robustos, 




• • • Mayo té. 
Nuevamente hemos sido visitados por el 
Comandante de la Guardia Rural Sr. Mar-
tínez que ha venido en averiguación de los 
robos que han sido por mi denunciados des-
de, estas columnas, cométidos con desfa-
chatez Incomparable, y sucedléndosfe de 
una manera alarmante. 
E l Sr. Martínez, con dos guardias á sns 
órdenes ha podido examinar la cajá de cab-
dales propiedad de la "Dowlyn Lumber and 
Export Co. deshecha completamente á gol-
pes de mandarria, y de la cual han extraí-
do los ladrones algunas cantidades. 
Ha tomado algunos Informes de perso-
nas de arraigo en este pueblo, referente 
á las denuncias continuas y prolongadas 
qué recibe de la pareja destacada en este 
lugar. í.os vecinos de Antllla esperan, que 
en vista df> la importancia que va adoui-
riendo este pueblo y la situación estraté-
gica que ocupa, se instale un puerto dft la ¡ 
Guardia Rural de á caballo, qu© se ocupe de 
vigilar los pHeblos contiguos á Antllla co-
mo son: Kl Ramón, La Chiva. Melllla, Ta-
nallto y JfiCaro. hasta unir la vigilancia 
con el puesto de Bañes y Cacajó, por d 
Norte y Nordeste de la Bahía, entendién-
dose por el Oeste, ejerciendo la vigilancia 
por Eutronriue Dumois. Herrera v Tueto 
hasta hacer la entrevista con el piiesto de 
Santa Isabel de Ñipe y Mejlas. -De esa 
manera . y Contando, como es natural, con 
guardias aptos y cifmplidores, estarían ga-
rantizados los intereses de Infinidad de 
campesinos que habitan en las márgenes 
de la bahía, y en las espaciosas sabanas de 
esta reglón. 
Muchas, pero muchas son las necesida-
des que hay que satisfacer; señalará algu-
nas: apartado de correos, giros posteles 
telégrafos é inspección sanitaria. 
E l colosal edificio, que la compañía de 
Cuba levanta con destino á Hotel, Aduana 
y Banco de Canadá, está casi terminado: 
la compañía de Munson, gracias á su Inte-
ligente j-eprosentante en esta Sr. J . L. Dau-
terive. aumenta considerablemente loaarri-
vos & este puerto; la "Dowlyn Lumber and 
Export Co.'J multiplica sus ventas, exten-
diéndolas hasta Ciego de Avila y Santa 
Clara, al igual que importantes casas de 
.Manzanillo, Camagüey, Nuevitas y Caiba-
rién exportan sus maderas por este puerto 
en grandes goletas qué hacen la travesía 
de] Atlántico hasta Europa; con todos es-
tos Informes, comprenderá él Señor Direc-
tor de Comunlcácloncs lo necesario que se-
rán los giros postales y mensajes telegrá-
ficos. 
J e s ú s Bannaga. 
Oarautizamos que el 'Digestivo Cal. 
deiro cuna radicalmente todas las en-
fermedades del estómacro é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo ca 
Farmacias. 
T m m S J l E L CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iad* 
í m ' E Í R A l L B S DE BDCARDO V i l 
Londres, Mayo 20. 
Los restos del rey Eduardo fueron 
llevados esta mañana por las calles de 
«ata ciudad, desde el palacio de West-
minster hasta la estación del ferroca-
r r i l de Paddiagton, en donde fué co-
locado el sarccfag'o sobre un carro fu-
nerario que lo t r a s ' ada rá á Windsor y 
después del servicio religioso con arre-
glo al r i to de la Iglesia inglesa, que se 
ceielwará en la capilla de San Jorge, 
y en la que oficiará el arzobispo de 
Oanterfcury, el cadáver será inhumado 
en el monumento erigido á la memoria 
del príncipe Alberto, padre del Rey 
difunto. 
Segruían al armón en que iba el sar-
cófago, los reyes y herederos á la co-
lonh de nueve naciones europeas, 
miembros de las familias reales del 
mundo entero, todas las notabilidades 
de mayor prestigio del Reino Unido; 
pero n ingún personaje de los que fi-
guraban en el cortejo llamó tanto la 
atención de los centenares de miles de 
personas que presenciaron el desfile de 
!a fúnebre procesión, como el ex-pre-
bidente de los Estados Unidos, que 
vertido de frac negro, formaba un con-
traste llamativo con las libreas bor-
dadas de oro y las medias de seda del 
cochero y lacayos, de pie dentro del 
carruaje dorado en el cual iba Mi ' . 
Foosevelt. al lado del renresentante 
del Presidente de la República fran-
cesa, inmediatamente después de las 
altezas reales é imperiales. 
OBSERVACIONES DE ALTURA 
Berlín, Mayo 20. 
Del gran número de globos en que 
se t r a tó de hacer ascensiones para ob-
servar desde altura de gran conside-
ración el paso del cometa, sólo uno, el 
"Abercron," lo consiguió. 
Los ocupantes del "Aberc ron" co-
rauxfaan haber alcanzado una altura 
de 11,385 pies, que desde allí hicieron 
observaciones y que notaron luces ex-
traordinariamente brillantes, seme-
jantes á las de los bólidos. 
F A L L O DEMORADO ' 
Lima, Perú, Mayo 20. 
E l Ministro de España en esta re-
pública ha recibido un telegrama en 
el que se le arhincia que el rey Alfon-
so X I I I . arbitro en la cuestión de lí-
mites pendiente entre este gobierno y 
el del Ecuador, demorará su fallo en 
dicho asunto para que los dos gobier-
nos puedan entenderse y resolverlo 
Í atí£f actorlametíte, 
DESEMBARCO DE 
IXTERVENTOHKS 
Bluefields, Mayo 20. 
De los cañoneros de los Estados 
Unidos, "Paducah" y . "Dubuque," 
fueron desembarcado^ hoy 150 solda-
dos de marina, oon objeto de que pro-
tejan los intereses americanos en esta 
reb lac ión é impidan que se lleve á 
efecto combate alguno dentro de los 
límites de la nrisma. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 20. 
No ha habido operaciones en la Bol-
sa hoy, á causa del entierro del rey 
Eduardo, y todas las cotizaciones son 
nominales. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, i 14s. 
9d. 
Azúcar mascábado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 145. l O ^ d , 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 20 * 
Ayer, jueves, se vendieron en i . 
• Bolsa de Valores de esta plaza 219,7(5 
bonos y acciones de las prinicip^te 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. 
^ I I C O R _ P A T R U ' T 
/Habana, 14 de Mayo do IOIQ 
iSeñora Rosario Morales, viuda 
Roble Presidente del A s i l o ' " H i i ^ - ' 
nos de la Pa t r ia . " 
Calle 10 número 7 A, Vedado 
Distinguid a señora : 
Deseoso de conmemorar do algún mo 
do el 8o aniversario die la proclama! 
oiión d̂ e la Re-pú'blica, tengo el honor A» 
comunicar á usted que he deci lido c 
este f in , que el 20 de Mayo p r ó x i ¿ 
s-f*i sorteado entre los huérfanos ; 
Patria 'de ese Asilo, un Bono de [* 
Doiula de la Repai'blica nífmero 16 2{(Í 
con sus cupones desde el noveno hasta 
el décimo sexto inclusive, que depoísi! 
taré á nombre del huérfano que res'ul 
te agraciado, (que en su oportuniebii 
ruego á usted me comunique) en ••[ 
Banco Nacional de Cuba, para 
acumulándole los intereses lo soa , n, 
tregacLo el día que salga d? ose Asilo 
Asimismo me propongo al lanzar 
al mercado, un producto do mi oxehi. 
siva invención, loigrado después (Je 
largos estudios, -constantes esfuerzo* 
y grandes sacrificios, hacer algo para 
que mi " L i c o r Pa t r ia" sea do al̂ ÚQ 
beneficio para los pobres huérfanos. 
Deposi taré en una casa do rfeconoci 
do crédito un peso oro español por ca! 
da caja ¡le "L i co r Patr ia" qne saha 
de esta fábrica. ¡Así que se haya ré'h 
nido lo suficiente se comprará un \h. 
no de la Deuda de la Re¡ úlilica,*\- se 
sor teará entre todos los liuérfa 
teniendo en cuenta para lo futuro qn̂  
el huér fano que resulte agraciado ur.á 
vez no volverá á entrar en sorteo has. 
ta que 'todos hayan obtenido su Roño, 
! El huérfano poseedor do un Bnno 
tiene derecho al salir de ese Asilo, 
ó no mayor de edad, á que se 1" hasp 
: entrega de su bono ¡juntamente 1 IB 
; sus intereses. Si algún huérfano po-
seedor de Bono falleciese, pasará 
Bono con sus intereses á sufrir un nu -
vo sorteo entre aquellos huérfanos no 
agraciados ou los serla a anteriores, 
no teniendo para ñafia on cuenta los 
herederos que dejase a'l fallocor en esa 
Asilo el huérfano. 
Comunico á uŝ red cuanto intento pa. 
sa su satisfacción y beneficio de loa 
i asilados de su digna presidencia. 
j Con el mayor respeto y consider?!-
ciión, rae oírezco á sus órdenes. humiN 
de servidor Q. B. S. P. 
(f) E, Aldaba. 
Cliil) U á r q n é s 
So cita á los socios do éste club pa-
ra la junta general que se pf^otnará 
•el domingo 22. á las 12 del 'Ha. on el 
Centro Asturiano, para tratar de 1» 
j i r a campestre, la que se efectuará 'd 
día 29 del corriente, en los jardines (le 
Palatmo. 
M Secretar 
J . R. M. CasírHh'»'. 
a!. , 2t 20 41-1. 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ 
ASOClACIOÍMlFIClA 
H E LA. 
A D O R A C I O N K E P A R A D O K A 
El dominsro próximo día 22 •dé] corriájg 
m ŝ en horas de 5 ft 6 de la larde tend'-a 
lugar en la Capilla de Religiosas Ropn'v-
doras (Cerro 561) donde está, establoclrt* 
la Asociación Pontificia la procesión a» 
Santísimo Sacramento que terminará cpn 
la solemne Reserva. . • 
Predicará, en dicho acto el Rdo. Pao™ 
Director, • . de 
Lo que se publica para conocimieptQ ^ 
los BeAotaa asociados.-Habana Mayo 1" 




E L S E Ñ O R 
É í l i l i 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos . 
Y dispuesto su entierro paro m a ñ a n a , sába-
do, á las ocho de la misma, su hermana, sobri-
nos y amigos que suscriben, en su nombre y 
el de su viuda, hijas y nietos, residentes en Bar-
celona, ruegan á sus amistades encomienden 
su a lma á Dios y se sirvan concurrir á ia casa 
calle Diaria n ú m . 26, para a c o m p a ñ a r el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Mayo 20 de 1910. 
J t i t a C a n t e l i s , v i u i i a de F a i n a . - '!<>*< 
n i t o y A u r e l i o F a i f í a y C a u f e f i s . — J n a i 
Be-
Géé-
b v i e l T o ñ a r e l y — S a b i n o de l Monte.~-T<>w<v 
Quevedo, 
Impotencia, Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa S O L A M E N T E S E C U R A N T O M A N D O E L G R A N T Ú N I C O - R E C O N S T i T U Y E N T E L L A M A D O i \ f E R - V i t i c -
D I A R I O D E L A MAEUTA.—BSTCíán efe la tarde.—Maro 20 de 1910. 
I" 
I V 
por una ^ estas casualidades muy 
Lomunes á los que disponemos de poco 
Epjjjpo para atender á mueho trabajo, 
tasta hoy 110 nos ^mos enterado de 
I g preguntas que se nos dirigen des-
iae el DIARIO DE LA IVIARINA del 14 del 
Corriente, y por si acaso se nos ha creí-
do muertos nos apresuramos á dar fe 
. vidü. Agradecemos á la Cámara 
francesa en la Habana el alto honor 
nne nos dispensa al dirigii-se á nuestra 
humilde persona; lástima que sea en un 
tono un poco imperativo porque cual-
Luiera podría suponer que ha sido es-
Cjito en un momento de mal humor. 
Toda vez que la citada entidad vie-
c íi sustituir al comunicanTe señor P. 
nos va á permitir que antes de con-
f i t a r á las preguntas que nos hace re-
oduzcamos ]a}. dirigidas al citado se-
Ror y <lue 110 ^an s^'0 contestadas: 
Vgfrn prodiit-c-U) de vinos cosechados en 
ía regi-ón óhanvpañesa todos los cliam-
nríes qiM se expenden con etiquetas 
las qu* constan los nam.bres de 
Íei»M, Epernmj, Soisans, Vaühy, etc., 
¿.1 
En todas las cosas debe procederse 
ror orden; contéstese, pues primero á 
anterior preguf ta. 
H . Y . 
POR E S O S ^ M U N D O T 
MencUgcs famosos 
En todo tiempo ha habido hom-
kres que se dedican á explotar la men-
Rieidad como procedimiento seguro 
¡¡ara enriquecerse. Como ^no de los 
nendigos más ricos del .mundo que 
kctualmente existen, podemos cita-r á 
Rimén Qpthen, que pide limosna en 
París desde niño por haber nacido sin 
tiernas n i bra-zos. Hace veinticinco 
IDOS Simón poseía 75.000 francoe. 
oy debe poseer, seguramente, el t r i -
Ke de este capital. 
En Agosto de 1904 murió en Niz* 
U viejo judio ruso, cojo y mendigo, 
llamado Abraham P id i e r . . . Se dedi-
baba á la mendicidad desde niño, y 
después de hacerse popular en las ca-
¡les de París, se fué á pedir limosna á 
fclonteCarlo. 
Sacaba mucho dinero, pero no dis-
¡frutaba de él, porque cuanto más r i -
i era, más miserablemente vivía, tan-
Jo que á su muerte se dijo que había 
¡fallecido de hambre. 
Fidler dejó 400.000 francos, que le-
kó íntegramente á lord Rothschild 
ion este proverbio popular: "Dinero 
[lama dinero." 
Hace cuatro años fué detenido en 
París el mendigo Henri Bompard, por 
fetacar con la muleta á un individuo 
bue no quiso darle limosna. A l regis-
Irarle los agentes le encontraron un 
taco de cuero, repleto de piedras pre-
¡eiosas. Llamaron á un joyero para que 
lexamina'ra las piedras, y éste, des-
pués de examinarlas detenidamente, 
firmó que estaba dispuesto á dar 
por ellas 130.000 francos. 
En América, la metrópoli de los 
nendigos es Nueva Y o r k ; su número 
llega allí á unos dos mil , y durante las 
[fiestas de Navidad se supone que la 
•oblación invierte en limosnas 10.000 
pollares diarios. 
De esos pobres de Nueva York, uno. 
i los más conocidos es el que se da 
_ si mismo el nombre de barón von 
panteuffel. l i a adoptado este título 
wque no pj^e limtosna más que á la 
rente rica, á Pierpont Morgan, Sohs-
ffab. "Wliitney y á otros personajes 
• el estilo. 
En una ocasión fué á ver á "Whi-
^7 en su propia casa, y contándole 
N historia triste, consiguió sacarle 
N buena limosna, y que, además, le 
l'evasen á la estación en coche. 
1 'En cambio—cuenta el mismo ba-
Fon de guardarropía ,—Mr. Morgan 
^e dió una limosna una vez, pero de 
P.D qne me digustó, como quien 
pa un hueso á un perro. Algo pare-
F1(lo me ocurrió con M . Schwah. Cuan-
P o y ó mi historia, me dió un dollar. 
[UQ dollar! ¡Fíjense bien! ¡El, que 
•s ̂ an rico! No volveré á verle." 
el Harlem fué detenido hace 
B i¿SoS-lm men^&0 italiano llama-
r0 ^ancisco Gorgio, entre cuyos ha-
hej0s eilcontraron 150 francos en mo-
^ aas y nn libro de cheques, indican-
r ^ e tenía en el Banco 12.000 fran-
L - ^on el mayor cinismo el mendigo 
D 0 ^ había tenido más todavía ; 
• que había enviado 2.000 francos 
ju3, ^•'a clue tenía en Roma y que 
f ^ á casar con un conde. 
p^0!" ricos que sean algunos mendi-
Pe r* hoy. ninguno merece el t í tulo 
L V ^ líos mendigos como lo more-
* Uans Patch, famoso en Inglate-
'1 KIP1*1110^108 siglo X V I I I bajo 
J^lo eitado. 
pa/£0 antes do morir en Londres, 
W i conducido en camilla á pre-
dogl} ^ centenares d-e pobres llega-
Ni T í:o< ôs barrios de la metró-
h(ja^n,J0'rP<>rándose sobre sus almo-
V I D A D E P O U T I V A 
Nueves premios para records de globos esféricos.—La Copa Cataluña.— 
Cantidades ganadas por aviadores en el meeting de Niza.—La re-
vista "Av iac ión . "—Pruebas de aviación en el Hipódromo de A l -
mendares. 
Como el año pasado, el 'Aero Club 
de Francia ha fundado para 1910, 
cuatro nuevas copas de distancia des-
tinadas á los pilotos aeronautas miem-
¡bros de la citada sociedad: La Copa 
Pilatre^-Rozier, para los gíobos has-
ta 600 metros cúbicos en una distan-
cia mínima de 200 kilómetros y valo-
rada en 400 francos. 
La Copa de Arlamle para los globos 
hasta 900 metras cúbicos con una dis-
itancia mínima dé 250 kilómetros va-
lorada en 500 francos. 
La Copa Charles para los globos 
hasta 1200 metros cúbicos con una dis-
tancia mínima de 300 kilómetros, va-
lorada en 600 francos. 
La Copa Rohert, para los globos de 
cualquier cubicación, con distancia mí-
nima de 400 kilómetros v valorada en 
1,000 francos. 
Las salidas serán facultativas hasta 
el 31 de Diciembre á medianoche, en 
el Parque del Aero Club en los bos-
ques de Saint Cloud. . 
Los detentadores provisionales reci-
birán una medalla de bronce y los de-
tentadores definitivos de cada una de 
esas cua'tro Copas, recibirán una me-
dalla de plata. 
Han comenzado en el circuito Mata-
ró-Vila^ár los trabajas para el empla-
zamiento de instalaciones en la ' 'Copa 
'Catalunya." 
Los trenes especiales para presen-
ciar las carreras desembarcarán el pa-
saje en el apeadero que se construye 
dentro del mismo recinto. 
Asimismo se construirá un desem-
barcadero para maj^or comodidad de 
los que deseen utilizar las embarcacio-
nes para trasladarse al circuito. 
E l plazo de incripción de corredores 
fué prorrogado hasta, el día 10 le este 
mes. 
Parece seguro que el número de co-
rredores superará á los del año último, 
pudiendo dar por seguras las incrip-
ciones de tres codhes Hispano-Suiza, 
uno Sizaire & Naudin, tres Lión Peu-
geot, dos S. A . G. y dos Pilain, siendo 
en mayor número las casas que desean 
tomar parte en esa carrera. 
E N E L F R O N T O N 
E l primer partido de anoche lo j u -
garon Oarate y Vergara, blancos, con-
tra Munita y Narciso, azules, ganando 
estos últimos. 
Boletos $3.83. 
| He aquí lo que han ganado los 'avia-
j dores en el ineeting de Niza: 
E f i m o f l eon biplano 
Farman. . . . . . . .feos. 77.547.65 
Lafhan. con monoplano 
Antoinettc " 60,547.65 
Vanderborn, con biplano 
Farman " 27,214.25 
Duray, c o n biplano 
Farman " 19,547.65 
Chavez, eon biplano Far-
man " 15,547.60 
Bolls, con b i p l a n o 
Wr igh t . . . . . . . . " 6,047.60 
Rawlinson, con biplano 
Farman " 2,000. 
Metrot, con biplano Voi-
s i n . ' . " 1,547.60 
AmediHó cargó con la primera qui-
niela, pagándose sus boletos á $4.34. 
Mácala y Machín, blancos, disputa-
ron el segundo partido á Petit y Eche-
ver r ía que vestían blusa azul. Ganaron 
los azules. 
Boletos $3.85. 
La ú l t ima quiniela fué para Esco-
riaza. 
Boletos $4.68. . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy viernes 20 de Mayo, á la 
•una de la tarde. 
Primer Partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir d-el edificio. 
Una voz jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISOS 
E l sábado h a b r á función extraordi-
naria guardándosele á los ahonados 
sus localidades, como se hacía en los 
sáíbados anteriores. 
E l domingo hab rá dos funciones: 
la de la tarde de abono, y extraordi-
naria la de la noche. 
Habana, 19 de Mayo de 1910. 
151 Administrador 
francos 210,000.00 
•Hemos recibido el primer número 
de Aviación, primera ilustración que 
en su género acaba de publicarse en el 
mundo. 
Los colosales adelantos de la loco-
moción aerea necesitaban de una in-
formación gráfica de gran extensión 
•para ilustrar al público y. Aviación, 
llena este objetivo bajo todos concep-
(tos, por lo que le auguramos años de 
vida y muchas prosperidades. 
Es tá editada con gran pulcritud y 
abarca una extensa y espléndida in-
formación gráfica de todo lo que se 
refiere á la aviación. 
Se vende en todas ¡las librerías de 
España y América latina al precio de 
cincuenta céntiims cada m'imero. 
Mañana, sábado, comenzarán los 
vuelos en el ' 'Aeródromo de Almen-
dares," que ten ían anunciados los cé-
lebres reyes del aire, franceses, Be-
Uot y Bclledin. Las experiencias du-
ra rán :ha.sta el d ía 30 del corriente, 
efectuándose pruebas todos los días, 
de 4 á 6 p. m. Bellot volará con ¡mo-
noplano ' "Bler io t" y Belledin con u n 
,<Voisi•n.,, 
Auguramos para, esta fiesta depor-
tiva un gran éxito. 
MANÜEL L . D E LINARES. 
toria. Sin embargo, entendiendo que es del 
dominio de la historia cuanto se transfor-
ma y cambia se puede resumir en cuatro 
palabras las transformaciones más impor-
tantes del automóvil. 
De los dos, el primero fué el eléctrico, 
pero éste no tuvo gran desarrollo debido á 
que aún el acumulador eléctrico, base pri-
mordial de este sistema, deje algo que de-
sear referente al 'peso, por eso se trata de 
descubrir el acumulador ideal, mientras 
tanto el automóvil de gasolina es el que ha 
adquirido mayor progreso. 
Los automóviles impulsados por motores 
de gasolina son, como ya hemos indicado 
más modernos que los eeléctrlcos. Hábla-
se, sin embargo, para reivindicar la anti-
guedad do los automóviles de motor accio-
nado por mezclas carburadas del construí-
do por Lenolr en 1862 y al cual aplicaba 
un motor de gas, así como de otro de ga-
solina ideado pon el austríaco Siegfried 
Markus en 1877; pero del segundo no sa-
bemos á ciencia cierta si llegó á funcionar 
y en cuanto al primero su considerable pe-
so y escasa velocidad imposibilitaron su 
aplicación industrial. 
E l primer carruaje práctico de gasolina 
no aparece hasta 1883, época en la que M. 
Delamare Debouttevllle, asociado á M. Ma-
landin, construyó un carruaje en el que hi-
zo aplicación de un motor de esta clase, 
Pero la vulgarización del empleo de la 
gasolina débese á los franceses Ganhard y 
Levasor, que ya en 1S89 presentaban en 
París un ómnibus sobro carriles, con moto-
res Daimler. Los mismos constructores 
presentan en el siguiente año carruajes de 
dos asientos, también provistos de motores 
Daimler, con los que logran velocidades 
hasta de 16 kilómetros por hora. 
Y con esto queda dada la idea del auto-
laoni que aún está llamado á tener gran» 
des innovaciones." 
W l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ra 
Mercado monetario 
Aciano rey de la miseria di-
PPs?ed"/nR sl'1^c^tos 11 n discurso de 
0MTI t (^nc^es consejos sobre la 
'̂ ase ^ ^ b í a n seguir cuando él 
Ai " . 
e*dW 0 de Patch asistieron 
^PuéV*8^0 to<ia In&lat€rra. Y Poco 
k t 0 V ^ ' a n como sucesor del di-es elegí 
;í Bampfvlde ]Mloore Ca-rew, 
^ r u ' " 0 - ^ S o l i de su época, que 
on ^ f^-ar abundantes limosnas 
ipaí,pcer v. •1Ídad para «isfrazarse y 
ir ^0 hm Í 1° distint(>s aspectos, 
^ l a r * tampoco ^n España 
> e W de avaricia sórdida 
r ottt* ^ f ^ 0 5 - O c í e n t e está, en-
% m¿<\ ^aoe uno ó dos a£os 
i 1 0 hambre 
se t 7 r r ^ f r a r l e su buardi-
^ encoBti-nron títulos de la 
- s por valor de más de 90.000 pe-
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 19 Mavo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata ee^afiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en óro) 97 á »S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10J< P. 
Oentenes íi 5. "6 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... 4 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata eepafíola 1.10 á 1.10% Y . 
Historia del automóvil 
De "Cuba Científica": 
"El automovilismo es como quien dice un 
adelanto moderno, y en su historia fiernran 
dos etapas: el automóvil eléctrico y el de 
gasolina. . 
Ambos sistemas de locomoción sfm- muy 
recientes y por lo tanto casi no tienen his-
E L ' ¡ CHALrMBTTE' ' 
ÍAyer tarde fondeó en puerto el va-
por americano '¿ Chalmette," proce-
dente de New Orleuns, con carga y 39 
pasajeros. 
E L " S C O T T I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
tomó puerto ayer tarde el vapor ale-
mán "Scot t ia ." con carga general. 
E L " M I A M I " 
En la m a ñ a n a de hoy entró en 
puerto el vapor americano ' " M i a m i , " 
procedente de Knigli ts Key y escalas, 
con carga general y 12 pasajeros. 
E L ' ' T A Y L O R ' ' 
Prooedente de Caibarién entró en 
puerto la goleta americana " T a y l o r " 
en lastre. 
E L "ALFONSO XTÍ I ' ' 
Ayer tarde salió de este puerto el 
vapor español "Alfonso X H I " para 
Coruña y Santander, con carga y pa-
sajeros. 
EL " S O X T R A " 
También dejó este puerto el vapor 
inglés "Soutra ," para New York, con 
carga. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Con rumbo á Veracruz y Tampico, 
zarpó el vapor -español '"'Antonio Ló-
pez," con carga y pasajeros. 
E L " A S I A " 
Para Sagua la Grande salió el va-
por a lemán " A s i a " en lastre. 
EL " B A Y A M O " 
Esta mañana salió el vapor cubano 
' 'Bayamo," para Xew York, con 
carga. 
E L • • M í A m - ' 
También salió hoy el vapor ameri-
cano ••'Miami'5 para Knights Key, 
con pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 22—Spreewald. Hamburgro y escalas. 
„ 22—Harald. Amberes. 
23—Mérlda. New York. 
23— México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 24—B. el Grande. Xew Orleans. 
M 24—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 25—Saratoga. .New York. 
„ 26—Excelslor. New Orleans. 
28—Antonio López Veracruz, escalas. 
„ 29—Californie. New Orleans. 
„ no—Esperanza, New York. 
„ .'10—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
H 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
•i 1—Rheingraf. Boston. 
u 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
1—Chrlstianla. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
H 6—Spreewald. Veracruz y escalas, 
f. "i—Pío IX. New Orleans. 
» 8—Conway. Amberes y escalas. 
14—La Navarre. Veracruz. 
». 15—Honduras. Havre y escalas. 
Julio 
»• 8—Sbahristan. Ambores y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 
•> 22—Havana. New York. 
». 22—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 24—México. New York. 
24— Chalmette. New. Orleans. 
„ 25—B. el Grande. Canarias y escalas. 
„ 29—Saratoga. New York. 
M 29—Antonio López. N. York y escalas. 
., 30—Esperanza. Prcgreso y Veracruz. 
„ 30—Californie. Vigo y escalas. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
•,:i—Excelslor. New Orleans. 
Junio 
ti 2—La Navarre. Veracruz. 
». 7—Spreewald. "Vago y escalas. 
.» 7—Frankfurt. Coruña y escalas. 
.» 8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
» 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles a las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
bariCn, regresando los silbados por la maña-
na. — Se despacha a, bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, i las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
SÜQUBS COK RIuGIS^RO ABiBSTO 
Para New York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J . Bal-
cells y Compañía, 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
por Hollbut y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Movila Vapor noruego Times, por 
L . V-, Placé. 
MOVMHEfíTO D E PASAJEftOS 
SALIERON 
Relación de los pasajeros que conduce 
para los puertos de Santander y Coruña, el 
vapor español "Alfonso Xin": 
Jos'; Puentes Roiico, Concepción Lama, 
Mercedes Puen'es, Josefa Puentes, Con-
cepción Puentes, María Josefa lañez, Ma-
ría López, María González, José Fernán-
dez, Concepción Fernández, José Gonzá-
lez. Manuel García, José Bango, Ulpiano 
Gómez, Francisco Gallego, Jacinto Quesa-
da, Gerardo A. Rlveró, José López Mar-
tínez, Julia Fernández, Juila Cobo, Marce-
lino Fernández, Amalia García, Lidia Fer-
nández, Adela Fernández, América Fer-
nández, Teresa Fernández, Juana Agote, 
Agustín Gorordo, Feliciano Fábrega, Rai-
mundo Urréchaga, Marcelino Torres, Ma-
riano Rodríguez, Pedro Sánchez Vélez, Lui-
sa Granda, Francisco Granda, Celestino 
Argüelles, Manuel Bango. Molitón Casti-
llo, Florencio Guísasela. Pedro Ramos, Jo-
sé López Herrera, María Penllla, José Luis 
López, María Isabel López, Manuel Díaz 
Menéndez. Celestino Díaz López, Víctor 
Cuesta Pérez, José Quesada González, Ra-
món Riesgo Muñiz, Concepción Menéndez 
Cabeza, María Meníndez Cabeza, Eloy Me-
néndez Cabeza. Aniceto Motas Menéndez, 
Concepción Motas Menéndez, Amparo Mo-
tas Tabel, Gerónimo García Píniella, Con-
cepción Babarro Ocarlz, Octavia Blanco 
Rodríguez, Carmen Laurrleta Blanco, José 
Zarabozo Artidlella, Consuelo Zai^ibozo Bu-
rrionuevo, Excmo. Br. Salvador Samá, Mar-
qués de Marianao; Florentino Fernández 
Suárez, Bartolomé Ferrer Blttinl, Eladio 
Rico García, María Reboull Isasi, Rafaela 
Zorrilla Reboull, Amolla Zorrilla, María 
Luisa Zorrilla, Eulalia Zorrilla, Esteban 
Zorrilla. Dulce María Milagros Zorrilla. 
María Rodríguez Olmedo, Asensio Inchaur-
tleta. Celestino González Díaz. Raimundo 
Gutiérrez, Manuel Corral Corral, Jaime Su • 
ros Sures, José Alonso Suárez, Pablo Al -
vera Rodríguez, Antonio García Solís, An-
tonio Arana, Francisco García, Germán 
Sampedro, Carmen Pons Hernández, Con-
suelo Fors, Vda. de Rosales; oJsé Barro, 
Enrique Carreras, Gerardo Dorado, Teresa 
Otálora, Carmen Irustra, María Usabiaga, 
Carmen Durañona. Agriplna Arescigorri, 
José Rodríguez, Oscar Catalina, José Con-
ceiro, José Fernández. Manuel Pintado, 
Eduardo Ortíz, Luz Robato, Luisa Aralu-
ce, Eduardo Ortíz, José Órtíz, Vicente Ca-
gigal. Vicente Cagigal, hijo; Ciprino Qui-
ñones, Juan López. Romualdo Fernández, 
Carmen Albónlga, Hermenegildo Díaz, Ce-
sáreo Suárez, Demetrio Suárez, José Ló-
pez, José Carreño, Dolores Fernández, An-
gel Fernández. Agaplto González, Pruden-
cio Amézaga, Filomena Arnézaga, Benigno 
Villadómiga, Gbriel Malet, Juana Arecha-
vala, Rosa Díaz, Rafael Rodríguez y Diego 
Rodríguez. 
Andrés C. Rodríguez, Luis Fernández, 
Ramón Fernández, Balblno Fernández, 
oCncepción Lago, Adela Vlllasuso, Fran-
cisca Franco. Angel Obeso, Ramón Cave-
da, Ramón Rodríguez, Jaime Rodríguez, 
Benita Muguerza, Josefa Altuna, Enrique 
Altuna, Esteban Cuervo, Casimiro García, 
Mercedes Díaz, Casimiro García Díaz, Jo-
sé Manuel García. Francisco Gómez, Leon-
cio Suárez. Celestino A. Cocaña, Emilio 
Sánchez, Alejandro Lachiondo, Ramón Fer-
nández. José Pumarlega, Marcelino Suárez. 
Rosendo Préstamo, Salvador Préstamo, R i -
cardo Gómez. Lucio Guísasela, María Fer-
nández, María Luisa Fernández, Manuela 
Fernández, Carmen Fernández, José María 
García, Manuel Vázquez, Francisco Gu-
tiérrez. Manuel A. Vega, Arsenio Portal, 
Hilario Llano, Julia Valle, Balblna Díaz. 
Angel Uncal, Pedro Carús. Modesto Ló-
pez. Francisco Fernández. Fernando Fer-
nández. Benigna 'Montez. Angela Fernán-
dez, José R. González. Manuel Granda. 
Francisco Larramendl, Juana Pereda, Ca-
yetana. Valdés. Luisa Díaz. Eihilla Barcln, 
José María Romén, Manuel Romén, Rosa 
Díaz. Evaristo Luengas, Antonio Pérez, Se-
gundo Isla, Ramón Suárez, Manuel Folgue-
ras, José Fernández, Andrés Pardo Emi-
lia Pernos, Francisco Aguirregabldia, Ge-
rónimo Madrazo, José F. Barcia, Jesús Ba-
rrera. Manuel Martínez, Alfonso Fernández, 
Manuel Recarey, Rafaela Robledo. Justo 
Novo. Caiios Villar. JuJlo A. González, 
Bautista Macicior, Enrique Trueba. Manuel 
González, Martín Otamendl, Pedro Gómez 
y María Barris. 
José Torrons. Teresa Fernández, Aurelia 
Ocón, Félix Martíno/;. C&rlOB Llovera. Ma-
nuel García. Domingo Molí, José Bagur, 
Angel aGrcía, María Fernández. Benigna 
Valle. Josefa Díaz. Benigno Díaz. María 
Tarrazo, Juan Capó. Juana Capó, José Ne-
greira, Felicia Rodríguez. Emilio Buján. 
Teresa Juan Escoblo. Tésar Llerandi, Luis 
Pérez. María Gutiérrez P^rez. Eduardo 
Blanco. Jos^ García, Manueí^^hao, Car-
men García. Benigna García. Tomás Vidal. 
Socorro Gómez. Aracell Vidal, Carmen Vi -
dal. Angeles Vida!. Antonio Arias. Elvira 
Arduengo, Gregorio Santluste, José Pan-
diello, Manuela García, Antonio Mone?. 
Fermín García, Celestino Perrero, Angel 
Ferrero. José López, Nemesio Miranda, Ma-
nuel Díaz, José Díaz. Felisa, Callejón. Bell-
sarlo Colsa. Victoriano Alvarez, José To-
rrens, Cecilio Artime, Antonio Franco, Gas-
paz Na^ábal y Gregorio Viña. 
Pedro* Rodríguez, Constantino Fernán-
dez, Santos Sobrado, Dolores Vázquez, 
Carmen Subero, María Madorrán, Daniel 
Madorrán, Amador Madorrán, Narciso Sán-
chez, Domitila Coflño, Leonor Sánchez, 
Blanca Sánchez, Lucila Sánchez, Narciso 
Sánchez, José Casarcal, Francisco Garrido, 
Dionisio Méndez, Angel Nosti, Francisco 
González, Rafael Villar, José López, Tere-
sa García, José Vega. Manuel Rodríguez, 
Manuel Ramas. Manuela Ramas, José Blan-
co, Abelardo Blanco, Manuel Blanco, Pe-
dro López, José Vázquez, Consuelo Váz-
quez, José Prada, Pedro Alvarez, Manuel 
Fernández, José Rojo, Asunción Vázquez, 
Joaquín Palleres, José Méndez, Ramón 
Méndez, José Abad, VIctoriana Abad, Anto-
nio Noguelro, Jesús Fernández, José Cue-
va, Laureano Corrlplo, Julio Fuentes, MI-. 
guez Pita, Manuel Iglesias José Garrote, 
Inés Iglesias. Bernardo Alvarado, Ramón 
Fernández, Vicente Novo, José Novo, José 
Masó, José Nieto, José Vlllaverde, Castor 
Guerrero, Genoveva López, Antonio Tro-
bo, Alberto Alvarez, Manuel García, José 
García, Antonio Fernández, Constantino 
Campo, Manuel Ceballos, Antonio Otero, 
Daniel Prada, Enrique Várela, Benito Boau, 
Ramón Martínez, Antonio Menéndez, Emi-
lio Antón, Andrea López, Antonio Arduen-
go, Benigno Freiré, José García. Antonio 
Glnzo, Manuel López, José Fernández, 
Juan Martínez, Fidel Blzosa, Laura Gar-
cía, Bonifacio Martínez, Esteban Vlllasu-
so, Felipe García, Felipe García Diez, Ra-
món Pérez, José Botana, Darlo Peña, An-
tonio Picus, Oscar Muñíz. Albino Chacón, 
María Herrera, Beatriz Soler. 
Adolfina Piñaga, María Santos, José San-
tos, Francisco Caballero, Abellno Alonso, 
Luciano Llllo, José Santlsu, Antonio Sobra-
do Agustín Fernández, Juan UrestI, L u -
cía Munlátegul. María Prestí, Felipa Urres-
tl, Luis Urestl, Antonio oGnzález, Anto-
nio Mirad, Rosa Pouparlña, Carmen Alva-
rlño, Cristina García, Consuelo Rlopedre, 
Matea Martín, Andrea Urra, Segundo Rey, 
Josí Rlopedre, Pedro Galá. José Horjales, 
Pedro Casado Benigno García, Aquilino 
Ibáñez, Anselmo Molledo, Simón Blanco, 
Ma.nuel Díaz, Otilia Montes, Camila No-
voa, Esperanza Iglesias, Elena Castro, Ale-
jandro Pereda, Vicente Vlllasuso, José Ma-
ría Bouso, Rafael Cuesta. Enrique Isani.a, 
Concepción Sánchez, Eulalia Sánchez, An-
drés Alonso Sánchez, José Miguel Sánchez, 
Manuel Gerpe, José Baña, Perfecto Rodrí-
guez, Pedro A. Gómez, Ventura Martínez, 
José Zorrilla, Ramona Valdés, Joaquín 
Plores, José Arcas, Jesús Doce, Manuel 
Doce, Antonio Regó, Agustín Borrás, Ra-
fael Abal, Miguel Maroto, Ricardo Fer-
nández, Fidela Ruíz,. Antonio Fernández, 
Rafael Plñelra, Narciso Paz, Aurelia Ló-
pez, Gonzalo Meledl, Alfredo Espina, DD-
mlngo Alvarez, José María del Dago, Da-
mlngo López, Pablo Cuesta, Eudosla Aba-
Ios, Francisca Vázquez, Maximino Martí-
nez, Antonio Vlllamayor, Ramón Méndez, 
Manuel Torres, Valentina Trigo.. Manuel 
García, José Fernández, José Coblella, L u -
cas Isa. Manuel Pirón, José Mosquera, J a -
cinto García, José García, Rosendo Aja, 
Francisco Pernas, Alfredo Sanpedro, Je-
sús Domínguez, María Porto, Pesusa Por-
to, José Dopaso, Pío de Bien, Baldomero 
Díaz, Hlginla Núñez, Eladla Chañez. 
Félix Guerra, Manuel Menéndez, José V i -
lla, Jesús Gulmarey, Manuela Guimarey, 
Emeterlo Alvarez, Petra Hernández, E l i -
sa Pérez, Jaime Pérez. Pilar Pérez, Lidia 
Pérez, Tomás Pena, Vicente Díaz, Manuel 
Paz, Carmen Peña, Constantino Calvo, Sa-
bino Rodríguez, Modesto Novoa, Pedro Gu-
tiérrez, Ramón González, Filomena Alvarez, 
Indalecio Pérez, Alejandro García, Rosa-
rlo García, Sllverlo Martínez, Concepción 
García, Manuel Fernández, Ramón Fernán-
dez, Manuela Fernández. Manuel Novoa, 
Ignacio Bardales, Félix Bardales, Evaristo 
Rodríguez, Antonio Méndez, José Rodrí-
guez, Juan enéndez, Celestina Menéndez, 
Benjamín García, José Cudéiro, José Perei-
ra, Sllverlo Alvarez, Secundlno Amor, Be-
nigno Méndez, Claudio Suárez, Cándido 
García,. Modesta Fernández, Ramón Pérez, 
Avelina Pérez, Manuel Menéndez, Genaro 
Martínez, Manuel Leal, Pedro Gástelo, Be-
nito Rodríguez, Eduardo Brea, José Me-
néndez, Francisco Toraño, Ramona Cache-
da, Ramón Buela, José.iguel Erbó, Camilo 
Sotó, José Soto, Ramón Piñelro. Celestino 
García, José B. Fernández, Ramón Fer-
nández, Ruperto Cid, Manuel Cao, Dorlnda 
Várela, Amparo Cao. Germán Cárdenas, 
Martín Rodríguez, Venancio Constanzo, 
Pedro oGnzález, Manuel Rey, José Mon-
teavaro, José Barro. Mario López, Aquilino 
Rubal, Francisco Vlzoso. Pedro Antonio 
Manteca, Juan Pardo, María Olvido, Salva-
dor Ledo, Antonio Puente, José González, 
Adolfo Perelra, Fernando Alvarez, José 
Castelao, Laureano García, Antonia Otero, 
Rosendo Balselro, Antonio Jesús Belselro, 
José González. Antonio Reynosa, José Esté-
vez Antonio Méndez. 
José Romar, Evaristo Cuervo, Generoso 
Lens. Marcelino Lena, Ramiro Guardado, 
Andrés Leal, Alejandro Giménez, Vidal Gó-
mez, José Ladra, Pascasio Argacha, Ma-
nuel Lodeiro, José Cerro, José Martínez, 
Antonio V!dal, Antonio García, Bernardo 
Guzmán, José González, José Fernández, 
Bartolomé Sánchez, José Alba, Andrés Fel-
peto, Evaristo González, Angel Díaz, José 
Cancela. José Fernández, José Várela, 
Emilio Mosquera, Antonio Blaltes. Avellno 
Cabalar, Ramón Cabalar, oJsé P^rez, An-
tonio Ledo, Aquilino Diez, Manuel Qulro-
ga. Manuel Mazo. Fernando Gutiérrez, Ra-
món Bravo. José García, Emilio Fernán-
dez, Vicente Barrero, José María Gómez, 
José Iglesias, Daniel Baldecón, Gerardo Do-
mínguez, Maximino García, Carmen Gar-
cía, Cándida García. Macrino García, An-
tonio Quíntela. Antidio Abáselo, Alvaro 
Fernández, Angel Folgueira. Francisco Ló-
pez, Juan Santos, Manuel Durán, Pacido 
García, Celedonio Rodríguez, Manuel Ro-
dríguez, Ramón Fernández, Antonio Pa-
rafios, Vicente Paraños, Vicente Blanco, 
Flora Lemos, América Blanco, Francisco 
Méndez, Tomasa Blanco, Mariano Cuell. 
Manuel Cueto, Jesús García, Santiago 
Martínez, Fernando Alvarez, Manuela Nel-
ra, Antonio Gil, Narcisa Vázquez, Deme-
tria Gil, Francisco Gil. Li la Gil, Juan Fer-
nández, María Gil. Balbina Barreal, Manuel 
Fernández, Angel Carregado, Feliciano Mu-
ñoz. Benigno Alvarez, Cesáreo Prnneda, 
Mateo Díaz, Jesús Domínguez, Vicenta A l -
varez, Andrés Gregorio Solmo, Antonio 
Fernández, Miguel Espallargas, Manuel 
Fernández, Manuel Arguendo, Manuel Suá-
rez, Manuel Francisco Muñiz, Angel Blanco. 
Manuel Bedo, Ricardo Selges, José Fe-
rrelro. Avelina López. Celestino Losada, 
Jesús Busto, Juan Basadre, Secundlno 
Alonso, Gerardo Dléguez, Felipe García, 
Elias Gómez, Justablno Rodríguez, José 
Ferreiro, oJsé García, José Otero. José 
Fontao, Gumersindo Ausoa, Manuel Sel-
vas, José Pérez, Ernesto Pérez. Toriblo 
de la Puente, Angel Soane, Domingo Ro-
dríguez, José Regó, Ramón Costa, Miguel 
Frases. Juan Pérez, Ricardo Miges. Ra-
món Urgel. Severo Alonso, Adolfo Vizcaí-
no. Fidel García. Manuel Fernández, José 
Menéndez, Francisco López. José Rosa, Se-
gundo González. Manuel Antonio Fernán- | 
dez, Cresencio Martínez,"1 Francisco Martí-
nez, Rafael Alonso, Emilia González, Fran-
cisco aGrcía, Ulplana Alvarez, Manuel Cas-
tañelra. Manuel Graña. Trinidad Martínez 
Manuela Benuza. Jullta Martínez, Luisa 
Martínez. Lorenzo Foira, Angel Leal Ber-
nardino Muñíz. José Meana, Ezequlél Pé-
rez. Tomás Pérez, Angel Falagán. Mateo 
Gutiérrez, Manuel Muñoz. Angel Ferreiro 
Arma Gómez, María Concepción Ferreiro' 
Manuel Peal, Luis Rodríguez. José Quinte-
la, Ricardo López, José Gómez. Antonio 
Ferenro. José Cordal, José Talbo. Fran-
cisco Méndez. José Serén. Daniel Brago 
Manuel Gómez. Pedro Vázquez MamiAi 
Fernández, José Arián. Cons?anüno E . íp -
rón, Manuel Fuentes. Juan Pujol, Sebas-
tián (.obas. \ Icente Valent, Mateo Valont 
Jaime Cobas. Manuel Suárez. Manuel Le-
mus, Josefa (Jarcia, José María Otero Fer-
mín González, Francisco Martínez F, ,.,-
clsco Alonso. Benito Vázquez. Félix Salo-
nández, Andrea Migueza, Niceto Gallego,. 
Pedro Caglgas, Benigno López. Valeriano I 
San Emeterlo, Angel Rodríguez, Segundo 
Casal, Fermín Vega, Antonio Alvarez, Bo-
nito Barragán, José Vázquez, Manuel Ro-
quero, Esteban Casado, Francisco Bamon-
de, José Reboredo, Nicanor Sánchez, Bal- i 
tasar Berro, Rufino* Mayor, Aurelio Gar- • 
cía. Aquilina Márquez, Luis oSnto, José, 
Fernández, Joaquín Coblán, Manuel Mi- 1 
guel Gao, Ramón Alonso, Ramón Mosque-
ra, Emilio Blspo. Angela González, Clara 
González, Angel Blspo, Emilio Blspo, Car- 1 
men Blspo, Baldomero García, Elisa Fer-
nández, Carmen Castaño, Fella Castaño, 
Benito Lopátegui. María Aurrecoechea, Bé- i 
nlto Lopátegui, Luis Lopátegui, María Lo-
pátegui, Mateo González. Aracell Gonzá- | 
lez, Manuel Rodríguez, Nicolás Salomé, Ca- j 
slmlro Cemero, José Montes, Josefa Car-
bailo, Antonio Aleña. Dionisio Prieto, Ra- i 
món Balsa, Juaji Villanueva. Raimundo 
Fernández, Fermín Suárez, Alfredo Suárez,: 
Inocenta Martínez, Domingo Suárez, Fran-j 
cisco Suárez, Hermenegildo Galdó, Juan i 
Suárez, Agustín Díaz, Catalina Solana, Je-
sús Fernández, Tomás Martínez. ManuH I 
Martínez, Claudio Diz, Pedro Salguelro, | 
Francisco Diez, Vicente Montes, Cipriano 
Fernández. 
Vicenta López, Ramona Martínez. V>« 
cente Cía, Pedro Losada, Genoveva D ^ a -
sa, Arturo Vázquez, Manuel Vidal, íuan | 
García, José Manuel Vega, Manuel Chanv., 
José Barredo, Manuel Rodrígv»cz, Ramón j 
Rodríguez, Fabián Barredo, Carniio Abella, 
Consuelo Blanco. Ramón Eerújo, Josefa I 
López. Alberto Hidalgo, Francisco Lechji.' 
José Melgomll, Francisco Calvo. José Deu-:, j 
Miguel Vlguera, Emilio Barcia, Manuel Bel- ' 
ber, Roque Tejón. Manuela Bernardo. Ma-
ría Tejón, Joaquín Tejón, Luis Pereda, i 
José Patiño, Juan Blanco, Antonio Ublcho, | 
Enrique Tlelbe, Francisco Fernández, Bar- ' 
tolomé Ferrer, Alanuel Lorenzo López, José I 
Gómez, Francisco Barandlarán, Joaquín 
Tejón, Agustín Yuguero, Pedro Rodríguez, 
Pedro Vllardel, Manuela Rey, María Ga-1 
zabal, Enrique Calvo, José Antonio Calvo.] 
José Permuy Bouza, Plácido Reyes, Jesús 
Yáñez, Bernabé Puertas, Benito Corona,] 
José Iglesias, Gregorio del Olmo, Fernando j 
López, Ramón Gesto, Feliciano González.-
Avellno Amejelra, José Castro Vlor, Ramó i 
Rey, Esteban Martínez Lámelas y Eulogio 
Fernández. 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente1 
Rey 15. 
Austria Hungr ía , señor J. P. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Yan Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108^ . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, N>ptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee,| 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161/2. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J,, 
L . Rogers, Cónsul General, altos del' 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P;j 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos do Méjico, señor Ar-
turo Pailomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon,* 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-' 
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Laborrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco. señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado del 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. I* 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul Goneral. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo,! 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú , señor Warrcn E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 342. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Succia, señor Oscar Arnoldson, Cón-' 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación,1 
en la Lonja de Comercio. 
Habana. Marzo do 1910. 
7 S o o l e c i a t í e s . 
AKlardro Salomón, Rosa Sorquis. Merce-
des Collau Miguel R o í d o s . Eladio J/pez. 
Caslmh-o Tarbeso. Anfel Vélftacó. Manu-M 
Díaz. Domingo RArira. Ramón Pardo, Ma-
riano Teiga, Scveriflno Blanco. Antonio 
Riespr. Carmen felesias, Manuela UUa. Jo-
sefa Lila, Modesto Ulla. Francisco Bilbao. 
Justo Mendizflbal. Hl^inlo Montes. María 
Rodríguez. Manuel Montes. Manuel Fan-
jul. Marina Fanjul, Lázaro Ruíz. José Fer-
« • i m m m 
COMERCIO DE L á HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se saca á pública licitación el ser-
vicio de venta, en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," de Tabacos, Clga-1 
rros, Fósforos, Billetes de Lotería Nacio-
nal y cuantos artículos permita la Tarifa 
de Subsidio Industrial ó Patentes estable-1 
oídas por el Estado, con excepción de Pe-' 
rlódicos, Libros, Impresos, Relojes, Cade-
nas y Sortijas. 
E l Pliego de Condiciones se halla de 
manlAesto en esta Secretaría, todos lr>HÍ 
días laborables de 8 a 10 de la mañana, 
de 12 6 1 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se, con airegio al Pliego de Condiciones,, 
4 las ofeh'o d© la noche del día 28 del mes 
actual, en esta Secretarla, precisamente en 
pliégpa ^errados dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección. 
Habana, 1S de Mayo de 1910. 
5441 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
4t-18 ld-2a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dé la tarde.-Mavo 20 de IBIQ. 
H a b a n e r a s 
Una boda extrernadaraente sirapáti-
CR tuvo efecto anoche en el templo de 
liolén. 
Dos jóvenes distinguidos y aprecia-
dos ratificaron ante el altar sus jura-
mentos de amor, recibiendo del sacer-
dote la bendición nupcial. 
La novia era la gentilísima y adora-
ble señorita María Dolores Batet, hija 
del popular concejal de nuestro Ayun-
tamiento, señor Benito Batet. 
E l novio es un antiguo amigo bien' 
querido, el caballeroso Comandante 
de! guardacostas "Enrique Villuen-i 
das." señor Alberto de Carnearte. 
Del brazo de su señor padre, >que ac-
tuó de padrino en la ceremonia, entró | 
la lindísima novia en el templo. 
Seguíales el novio, alegre y orgullo-¡ 
so de la dicha conseguida, dando el 
brazo á la distinguida señora América 
Kivas de Batet, madrina de la ceremo-
nia. 
Testigos fueron: 
Por la novia, el ilustre hombre pú-
blico doctor Rafael Fernández de Cas-
tro,' el doctor Ignacio Remírez y el 
•Marqués de Esteban, 
Por el novio, los señores licenciado 
Mario García Kohly, Secretario de 
luslrucción Pública; el doctor Anto-
nio J . de Arazoza. Subsecretario de 
Hacienda, y el señor Emilio Arteaga, 
representante a nuestras Cámaras. 
Una selecta y numerosa concurren-
cia colmaba la 'anchura de aquel tem-
plo. , . 
Llegue á la afortunada pareja mi 
felicitación más sincera y expresiva y 
mis votos por que no cese de protejer-
le la felicidad un solo momento en el 
transcurso de su vida. 
De la boda 'á la Academia de Cien-
cias. * 
K\ salón de actos de la respetable 
institución científica estaba colmado 
de una concurrencia distinguidísima. 
Presidió la velada, en representa-
ción del Honorable Presidente de la 
Rpública, el señor Secretario de Ins-
trucción Púhlica, licenciado Mario 
García Kohly. que tenía á su derecha 
al Secretario de Justicia doctor Emilio 
del Junco y al doctor Juan Santos 
Fernández, Presidente de la Academia 
<!c ('iencias. 
A su izquierda estaban el doctor 
Leopoldo Berriel Rector de la Univer-
sidad y el doctor Manuel Valdés Ro-
dríguez. Catedrático de la misma. 
E l programa de la fiesta fué religio-
samente cumplido. 
L a Banda Municipal, dirigida por 
su Director el maestro señor Guiller-
mo M. Tomás, amenizó el brillante 
acto. 
E n su oportunidad se publicará la 
fecha en que ha de realizarse. 
4» « 
La Tómbola que varias dámas dis-
tinguidas del Vedado organizaron en 
Miramar, continuaná hoy. 
Desde las cuatro de la tarde hasta 




Los distinguidos esposos señora Pe-
pilla Duany, y el notable maestro 
oriental señor Laureano Fuentes, han 
trasladado su domicilio á la casa de 
la Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 607. 
Con ellos han trasladado al mismo 
lugar su residencia las distinguidos es-
posos señora Dulce María Pérez Ri-
cart y el señor Eugenio Sánchez de 
Fuentes. 
Sépanlo sus numerosas amísta les. 
E n Albisu se pondrá en escena esta 
noche "Adriana Angot." 
Noche de moda para el simpático co-
liseo de Yaldés López. 
Se está entronizando aquí una cos-
tumbre, á todas luces censurable. 
Cada vez que se organiza una fies-
ta con cai'Acter benéfico—y conste que 
no aludo á caso alguno en particular— 
se escogen un centenar de nombres de 
damas distinguidas, y se nombran pa-
trocinadoras ó madrinas, sin contar, 
desde luego, con la aprobaciGn de las 
interesadas. 
Esto, como bien se ve, no debe ha-
cerse. Con lo primero que debe siem-
pre contaree es con la voluntad de las 
damas cuyos prestigios sociales se pre-
tenden utilizar. 
Y eso, contrihuirá indudablemente, 
al mayor éxito de tales fiestas, cuyos 
resultados no guardan relación con el 
número de elementos que se nuncian. 
MIGUEL A i \ G E L MENDOZA. 
Un bautizo simpatiquísimo. 
Eil de la hermosa niña de los distin 
grridos esposos señora Juanilla Du-
Quesnc y el joven doctor Ramiro Ca-
brera, celebrado anteayer. 
Padrinos de la neófita fueron la se-
ñorita Mercedes Du^Quesne y el repu-
tado clínico doctor Francisco Cabrera 
Saavedra. 
Mercedes, es el nombre que llevará 
la nueva cristianita. 
Mnohas venturas le deseo. 
Esta tarde, en los terrenos del Mari-
no, en el Cerro, contenderán los clubs 
de base ball Ánunciata y Bemington. 
Los palcos serán ocupados por las 




L a Sociedad Fomento del Teatro i 
Cubano, inaugurará mañana su tem-
porada en el Gran Teatro Nacional 
con un programa nutrido en grandes 
atraciones. 
Muchos palcos y lunetas han sido 
vendidos. 
E l respetable caballero don Manuel 
Luciano Díaz, ha podido para su bijo. 
el simpartico joven Waldo Díaz, la ma-
no de la encantadora señorita Dulce 
Maríá Miranda. 
Llegue á la enamorada pareja mi 
enhorabuena más cordial. 
Benjamín Orbón, el notable pianis-
ta, ha suspendido el recital que tenía 
anunciado para mañana, debido á la 
horrible catástrofe ocurrida en Pinar 
del Río. 
S E L E C C I O N A N D O 
E l hombre que ha presenciado 
más batallas 
Durante la reciente campaña de Me-
lilla estuvo en el Rif, entre nuestras 
tropas, un hombre que indudablemen-
te es, de todos los que hoy viven, ed 
que ha presenciado más batadlas. Es-
te hombre no es ningún soldado, es 
sencilamente un periodista, un corres-
ponsal de guerra inglés, que ha hecho 
su nombre famoso en las columnas del 
"Graphic." del "Black and White,, y 
de "Ilustrated London News," no só-
lo como escritor, sino también como 
dibujante. Porque Mr. Frederick Vi -
llicrs (que esc es su nombre) tiene 
sobre sus compañeros de profesión la 
ventaja de describir las cosas á la vez 
con la pluma y con el lápiz. 
La carrera periodística de Mr. Vi -
llicrs comenzó hac'e cerca de treinta 
y cinco años, cuando la guerra de 
Oriente. E r a entonces nuestro hom-
bre uno de tantos jóvenes como en 
Inglaterra se dedican á la pintura sin 
lograr darse á conocer, cuando una 
tarde vió un grupo de gente leyendo 
en las ventanas de un periódico la no-
ticia de que el príncipe Milano de Ser-
via había declarado la guerra á Tur-
quía. 
E n el mismo instante se le ocurrió 
la idea de escribir al director del 
"Graphic" ofreciéndole sus servicios 
como corresponsal y artista; al día si-
guiente obtenía una contestación sa-
tisfactoria y salía para Belgrado. Des-
de entonces, no ha habido apenas gue-
rra á la que no haya ido Mr. Villiers, 
ni acción que no haya presenciado. 
Episodios curiosos 
Como es natural, dada su peligrosa 
profesión, la vida de Mr. Villiers está 
llena de incidentes curiosísimos. E n la 
citada campaña de Oriente, diéronle 
por muerto; faltó poco para que algu. 
nos periódicos de Londres pul licasen 
su necrología, y entre los redactores 
del "Graphic" se estaba buscando ya 
la manera de dar la triste cuando lle-
gó un telegra.ma de éste desmintién-
dola. Después de estar en el campo 
servio y en el turco, el corresponsal se 
había ido á Rusia, y para pasar la 
frontera tuvo que entrar de depen-
diente en una tienda de comestibles. 
Los rusos ejercían una estrecha vigi-
dancia, viendo un espía en todo el que 
ilevaba papeles en los bolsillos. Mr. 
Villiers tenía que tomar sus notas, 
con • letra casi microscópica, en las 
uñas de la mano izquierda, y luego 
las ponía en limpio en casa, añadiendo 
algunos detalles. 
E n otra ocasión, cuando la campaña 
del Sudán, se creyó también que le 
habían matado; él mismo tuvo el gus-
to (?) de ver en los diarios londinen-
ses el relato de su muerte, con toda 
clase de detalles. Después de todo, 
]la cosa era natural; Mr. Villiers y 
otros dos periodistas fueron los ú n i c o s 
que acompañaron á la columna desti-
nada á salvar al general Gordon. y los 
otroa dos perecieron en el campo de 
batalla, salvándose él casi por mila-
gro. 
Bl episodio más horrible que Mr. 
Villiers dice haber presenciado en su 
larga serie de campañas, fué la ma-
tanza de Port Arthur, en la guerra chi-
no-japonesa. No sólo los soldados, si-
no hasta los acemileros tomaron parte 
en la carnicería. E n virtud de las 
proclamas de los japoneses, se mata-
ba á todos los ciudadanos, hasta á los 
pacíficos comerciantes dentro de sus 
tiendas. Todo lo que olía á chino era 
pasado á cuchillo. " Y o vi un grupo 
de cerdos—refiere Mr. Villiers.—co-
rriendo con las cabezas casi separadas 
de los cuerpos." 
En cambio, uno de los incidentes 
más divertidos de que ha sido testigo, 
ocurrió en Alejandría, cuando la cam-
paña de Egipto. "Otro periodista y 
yo,—cuenta Mr. Villiers—nos dirigi-
mos al centro de la ciudad al caer de 
la tarde, saltando sobre cadáveres y 
despojos de tiendas saqueadas; los 
aullidos de los perros aumentaban los 
horrores de la noche; rojas llamaradas 
iluminaban la ciudad y el cielo. Cuan-
do llegáibamos á la Plaza de los Cónsu-
les, vimos entre los árboles unos ob-
jetos sospechosos. Nos acercamos, y 
mi compañero lanzó un grito de ho-
rror: eran cuerpos humanos, sin cabe-
zas y sin brazos. 
"—He aquí algo dramático para 
nuestros telegramas.—dijo mi colega. 
—¡ Qué sensación hará cuando lo lean 
en Inglaterra, á la hora del desayuno! 
"Nos acercamos más á aquel horri-
ble espectáculo, y . . . los tales cuerpos 
eran simplemente maniquíes de sastre, 
robados en alguna tienda, despojados 
de sus trajes y carbonizados por las 
llamas." 
Las hazañas de un príncipe griego 
En los innumerables personajes no-
tables que ha tenido ocasión de cono-
cer, Mr. Villiers ha observado con-
trastes igualmente curiosos. E l más 
interesante de todos era, en su opi-
nión, el general ruso Skobeleff. E l 
más extraño por la resignación y has-
ta orgullo con que sobrellevaba sus 
desgracias, el príncipe de Grecia que 
mandaba el ejército heleno en la gue-
rra greco-turca. Sabido es que en 
aquella campaña los griegos no obtu-
vieron ni una sola victoria. Un día, 
hablaban de ello Mr. Valliers y el co-
rresponsal de la agencia Rcuter. Oyó-
les el príncipe, y terciando en la con-
versación les dijo: 
— E l gran Napoleón aseguraba que 
lo más difícil que puede hacer un ge-
neral en jefe, es retirarse á la vista dol 
enemigo. Pues bien, yo he realizado 
ya por tres veces esa hazaña. 
Su opinión sobre su oficio 
Cosa singuilar: este veterano del re-
porterismo bélico es el primero en con-
denar «u profesión. Según él, los co-
rresponsales de guerra son siempre un 
peligro, por los informes que, incons-
cientemente, proporcionan al enemigo 
y la ignorancia de muchos de ellos en 
asuntos militares, " S i yo fuese gene-
ral en jefe en una campaña—dice Mr. 
Vil'liers,—me negaría á admitir perio-
distas junto á mis tropas, á no ser que 
me constase que eran gente de verda-
dero espíritu militar." 
(De "Alrededor del Mundo.") 
P r o p a g a n d a a n t i f o r a l 
E l próximo domingo y en el teatro 
"Par ís ," de Puentes Grandes, tendrá 
lugar un mitin de propaganda anti-
foral, organizado por el "Comité Re-
dencionista," de 'la Habana, delega-
ción de] Directorio antiforal de Teis, 
en Galicia, 
Con el objeto expresado saldrán de 
la estación de 'Concha, á las doce, la 
Directiva, Sección de propaganda y 

















Ya empezó la liquidación definitiva de 
las existencias de 
LE PRINTEMPS 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharao quienes pri-
mero acudan. 
¡| 30 DIAS DE LIQUIDACION I! 
LE PRINTEMPS. Obispo esquina á Compostela 
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dándose á su llegada comienzo al mi-
tin, en que habrán de tomar parte al-
gunos de los paladines que en Cuba 
colaboran á la labor de los antifora-
les de Tete. 
Los que puedan y siinpatiKíen con 
la campaña de emancipación del la-
hiador gallearo, asistirán seguramen-
te á la 'asamblea de Puentes Grandes. 
T E R R E M O T O 
Han sentido en Santiago de Cuba 
un terremoto tremendo. 
Kn la Habana no tiembla la tierra, 
pero tiem'blan los catarros, porque el 
licor de berro acaba con ellos y for-
tifica bronquios y pulmones. 
CRONICA DE POLICIA 
K S T R B BIA111XEROS Y P O L I C I A 
Anoche, frente á la iglesia de Belén, 
se formó un gran escándalo debido á 
que varios marineros del guardacos-
tas Enrique Villuendas'' desobede-
cieran á la policía al requerirlos, para 
que no estorbasen el tránsito público. 
Los marineros .Manuel Ríos Gonzá-
lez y Francisco Vajira. que fueron los 
que desobedecieron á la policía, al ser 
llevados á la Estación de Policía, pro. 
movieron el escándalo, por lo que 
otros compañeros suyos trataron de 
acudir en su auxilio para impedir que 
la polcía se los llevara presos, pero 
sus esfuerzos fueron inútiles. 
Un grupo de los tripulantes, al ver 
que no pudieron hacer nada contra la 
policía, fueron á bordo del "Enrique 
Villuendas" que está atracado en el 
Arsenal y tomando sus armas, desem-
barcaron con el propósito de agredir 
á la policía, pero al llegar á la puer-
ta del Arsenal, vieron que ellos eran 
muy pocos, un cabo y seis tripulantes, 
tomaron el buen acuerdo de desistir 
de sus belicosos propósitos, por lo que 
regresaron al buque. 
E l capitán señor Infante, que tuvo 
conocimiento de los propósitos de los 
tripulantes del "Enrique Villuen-
das." tomó sus medidas y reunió la 
reserva para hacer frente á cualquier 
agresión. 
E N UNA L E C H E R I A 
Al estar en las primeras horas de la 
mañana de ayer, el blanco Manuel Be-
nítez. vecino de Est^vez número 80. 
cocinando leche en el patio de su do-
micilio, parece que las chispas des-
prendidas de la candela prendipron 
fuego al techo de una habitación. 
A causa de este hecho se dió la 
señal de fuego, acudiendo varios po-
licías y bomberos, que apagaron las 
llamas. 
Al estar el señor Benítez subido en 
el techo de la habitación incendiada y 
al arrojar un cubo con agua sobre las 
llamas, perdió el equilibrio, teniendo 
la desgracia de rodar y caer al suelo. 
Este accidente dió por resultado que 
el señor Benítez se fracturara la déci-
ma costilla y recibiera contusiones en 
diferentes partes del cuerpo de pro-
nóstico grave. 
Acudió el material de los bomberos 
de la Estación del Cerro, sin tener 
necesidad de trabajar. 
C H O ^ r E Y A V E R I A S 
E n la Calzada de Príncipe Alfon-
so esquina á Fernandina. chocaron 
ayer tarde el tranvía eléctrico núme-
ro 175. de la línea del Cerro y Muelle 
de Luz y el carretón de la Compañía 
"Havana Coal," que conducía el ne-
gro Gerardo Pichardo Ramírez. 
E l hecho fué casual y arabos vehícu-
los sufrieron averías de poca conside-
ración. 
QUEMADURAS 
E l menor Secundino Rioso Guital, 
de cinco años de edad y vecino de In-
quisidor número 16, al estar jugando 
en una habitación con otros menores, 
tropezó con una mesa donde había 
una cazuela con a f̂ua hirviendo, te-
niendo la desgracia que le cayera en-
cima, causándole dicho líquido que-
maduras graves en diferentes partes 
del cuerpo. 
HURTO 
José López Moreno, de oficio carre-
tonero y vecino de Infanta 48. denun-
ció á. la policía que al penetrar en la 
posada situada en la calle de San Jo-
sé esquina á Amistad, al despertarse 
en la mañana de ayer, notó que le ha-
bían hurtado los zapotos, los cuales 
aprecia en seis pesos treinta centa-
vos. 
E l ignora quien sea el ladrón. 
L A S M E J O R E S 
ampliíuriones se ha-cen en SAN RA-
F A E L :í2. fotografía de Cclominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
(Postales ó retra-tos desde un peso la 
media docena en adelante. 
PUBLICACIONES 
— r 
La "Crónica Médico-Quirúrgica de la 
Habana.'' 
Acusamos recibo del número 10, año 
correspondiente a] 15 de Mayr. 
de esta importante publicación cientí-
fica- que es la más aintigua en Cuba. 
Contiene un trabajo titulado "Trata-
miento de la Lepra por el Atoxyl," en 
cuyo tra'bajo, fruto de la labor incan-
sable del doctor R. García Rizo, es un 
valioso exponente de la cultura méd -
ca del eminante espirituano. Trae a l̂e. 
raá« una extensa biografía del doctor 
D e s p u é s de alg-unas h o r a s de 
constante ajr i tae ion. u n vaso de 
?erveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
oaenta. 
Antonio López del Valle. Entre los at. 
íieulos originales hay uno titulado; 
"Trataimiewto de las metrrtifi fungosas 
por el Formol.." enviado desde Mn. 
drid por el doctor José Diaz Triana, 
discipulo de CajaJ; uai unálisis por el 
doctor Juan Santos Fernández, déi 
trabajo de investigación titulado " L A 
filtración en el ojo vivo y la verdadera 
uaturaleza del Oanal de Schlemn,'' 
es rito por el doctor Urübe y Troncóse, 
de Méjico; un informe acerca de la 
"Oftalmía Neonarorum en Cuba." por 
el doctor Francisco M. Fernández y 
otros , sobre la Tuberculosis Infantil. 
En la sección de Variedades se tra-
tan particulares amenos é interesan-
tes 
P e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
Tod'a la prensa de Madrid, acaba de 
llegar á Obispo número 52: "Blanco y 
Negro," "Imparcial." ''Hojas Selec-
tas." "'España Moderna." "Comedias 
v Comediantes." "Sucesos." "(>•--
deón." "«emana Ilustrada,," "Por 
Esos Mundos." "Alrededor del Mun-
do," "iHeraldo." "Correspondencia," 
etc. etc. en paquetes y más paquetes 
acabamos de ver en Wilson-Solloso. 
nuestra miás antiigua agencia de publi-
caciones. 
Para lectura btiena y selecta, la ca-
sa de Wilson! 
G A C E T I L L A 
Nuevo instramento de música.— 
Con una pianola, hasta el hombre 
má.s torpe puede resultar un consu-
mado pianistía. Y cuando creíamos 
que ésta era la última palabra de la 
"música con aparatos," he aquí ahora 
el " Violina-Phonolistz," con el cual 
ee puede ser pianista y violinista al 
mismo tiempo. 
Este "chisme" se ha presentado en 
la Exposición de instrumentos de mú-
sica de Leipzig, y como era natural, 
ha llamado poderosamente la aten-
ción de toda la concurrenoia. Tiene 
una particularidad que la hace más 
interesante de lo que parece: la de es-
tar construido de modo que cada ins-
trumento pueda sonar con indepen-
dencia. Así su propietario puede to-
car, si quiere, el violín solo ó el piano 
solo, ó ambos á la vez. ó nin-
guno de los dos. Este instrumen-
to está llamado á hacer una revolu-
oión, en los cafés con música sobre to-
do. . . ¿Para qué tener ya un pianista 
y \m violinista, si con una "Violina 
Phonolistz" pueden suplirse perfecta-
mente ? 
Payret.— 
En la "raatinée" de hoy se canta 
la conocida opereta en tres actos " E l 
encanto de un vals." 
E n su desempeño toma parte prin-
cipal la gentilísima Teresita Calvó. 
Cuesta la luneta con entrada sesen-
ta centavos. 
Por la noethe, cuatro tandas, en es-
te orden: 
A las siete, "Los dos rivales." 
A las oeho, " E l barquillero." 
A las nueve. " E l becerro de oro." 
A las diez, " t a alegría del Bata-
l lón." 
En todas toman parte Teresita Cal-
vó y la Zaldivia. 
Cuatro llenos seguros hoy. 
Albisu.— 
" L a Viuda Alegre." la popular 
opereta, que lleva 87 representacio-
nes y que han sido otros tantos éxitos 
para las gentilísimas tiples Esperan-
za Iris y Josefina Peral, se cantará 
en la matinée de hoy. 
Por la noche, en función corrida 
"Adriana Angot." otra opereta don-
de se lucen las tiples Esperanza Tris y 
Josefina Peral, 
Pronto: "Doña Juanita" y " E l 
Conde de Lmxeraburgo." 
Gran Teatro del Politeama.— 
Anoche acudió á este simpático tea-
tro una concurrencia numerosa, entre 
las cuales se encontraban muchas fa-
milias. 
L a novedad era el estreno de la 
zarzuela de Conté y Mauri "Ejército 
Permanente.'' 
L a obra obturo un buen éxito, tanto 
por su libro como por su música. 
L a decoración de Arias, como suya, 
superior. 
E n el desempeño se distinguieron, 
como siempre, la simpática tipie Pilar 
Jiménez, la enraeterística Josefa Na-
ranjo. Kobreño. Zarzo. Palomera y el 
popular Regino López, que estuvo ini-
mitable. 
Hoy se repite "Ejército Permanen-
te" á segunda hora, y desde ahora au-
guramos otro lleno. 
L a primera tanda x.se cubre con la 
gran zarzuela de Villoc*h "Los Efectos 
del Cometa," obra que sigue dando 
buenas entradas. 
Se ensaya con mucha actividad la 
zarzuela de palpitante actualidad " E l 
Cierre á las Seis," libro de Villoch y 
música del reputado maestro Mauri. 
Mart í .— 
"Conspiración de iBorinquen." "Los 
Belenes de Be l én" y "Un Velorio en 
Carraguao." son los tres chistosos en. 
tremeses que esta noche llevan á es-
cena el cada día más ovacionado quin-
teto Ja ponesita. 
Anuncian también proyecciones ci-
nematoigráficas, entre las cuales me-
rece especial mención "Artimañas de 
un ladrón," hermosa película de Pa-
thé que se estrena hoy. 
" E l Diablillo de Florencia," obrita 
de magia, música y l ihro ^ 
noso, se estrenará la semaQ^"'' 
Actualidades.— 
Con la elegante Lydia }, 
los llenos en el alegre teatri ' 
sebio Azcue. Los bailaiblps ? 
tista llenan un número .bon t" 
las noches. lto y 
E l siempre amable Enriou 
sa que mañana decidddameitf ílj! 
rá la Bella Aygel. couplotisj ,D'H' 
renombre y que ¡mso.. nn c • 
joyas y trajes. iLa Aygel eŝ í* 
.srraciosa. [% 
Como día de fiesta "^ct 
ofrece hoy dos funciones • H 
las dos para niños y eincó 
función nocturna. Lydia R 
quinteto ^vea-Limadesenm!^ 
programa. 1 narit 
Un oheck de Sagua.— 
Hemos recibido un eheck c 
Banco Nacional, remitido por „ 
gó de Sagua, don José Canm 
de cuatro pesos veinticuatro d 
ero español. E l importe del oh v 
tá á la d w p o s i v i ó n del pa<jre ^ 
ra, destinado á un canario qu. 
cuentra muy necesitado, seg^ * 
blieó en la "Instantánea'VlP(jJ* 
dre. en la edición de la tard^ í ! 
17 del actual. 
M O L I N O R O J O 
H O Y 
Grandiosa matinée é las dos J 
tarde. 
Primero: Estreno del entren̂  
mico lírico, original de Arm 
Bronca, música de Ankermann 
lado " ü Muerto," por Aida di 
ría y José del Campo. Una pelú 
Nuevos bailes y couplets, por la 
dida Manuelita Argoti. 
Segundo: La zarzuela de gran J 
"Los Secretos de un Harem" 
donde se lucen la aplaudida 
Carbonell y José del Campo, 
magnífica película. Estreno porl 
aclamada Manuelita Argoti. 
Por la noche: tres grandes taaj 
con un programa variado. 
A las ocho: " E l Muerto," zar 
de gran éxilo. lina pelícnla. BÍ 
couplets por .Manuelita Argoti. 
A las nueve: la obra de la temp 
da, "Lluvia de cuernos." por la i 
pre aplaudida Pepita Carbonellyjj 
del Campo. Estreno de una pelífi 
Bailes y couplets por la aclamada! 
nuelita Argoti, sin rival en su grój 
A las diez:' " L a Cuestión... 
día," la zarzuela que sigue dandoI 
nos. l'na magnífica película, 
y couplets por la aplaudida Maniiáj 
Argoti. 
ANUNCIOS VARÍ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliW 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u. I 
E n «st» CUnlca se cura U stniU «l 
días por lo genera.], y de no 1er M " I 
¿«vuelve ni cliente el dinero do confomf 
con io que. se eatlpuls, L 
Conceptos grrRtultoi sugeridas pof 
des poco afect&s 4. mi proc«¿lmlerK T 
obligan — con pena — 4 producirme 
iroflo. Te lé fono: 6120. . 
127» I*" 
"TEMPORADA EÑTA HABANA. 
quila la muy fresca casa de alto y 
dependientes, Carlos IIT núm. ^ 
6 separados. E n los bajos infonnK»! 
5319 
GRAN SOMBRERERIA 1̂ 
F.GOLLÍA Y F U E N T E 
AGENTE EXCLUSIVO OH. 80«BfKI 
, HalW 
E l 19 fué el día onomást ico ac ^ w 
plendorosa ha sido su ll^sta. '^¡¿i 
no la danza macabra? EH0 \sw 
fortaleza Tierra para repeler ai ^ 
Halley. L a multitud se flful^rotf¿ 
famoso "minino" para pedirif y i • 
E l les dec ía: - A h í tenei* * ^ 
sa bomba que os cubnrft, y P" i 
varé esos jipajapas que c^L. FF F; 1 
llera luminosa del visitador, 
dadero planeta donde mora 
Collia lo ha contratado Píir* uog mí»! 
al mundo entero sus som „ nlle ÔJ 
dos. m&s elefantes y bueno* .* v «2 
manos vieron. Pasft el comew ^ 
ron como luminosa estela 
de Collia, de Obispo 32. 
C 1490 
Dr. K. Choniaí. 
tratamiento especial de • ^ 
medades venéreas . ^ u r « c i 6 n 
aultas de 12 A 3. — Teléfono * 
1253 — - | 
IZAFRAÑ "El P 
!!QVB BIOO 
S u pureza, garant ía , coio . 
b o r . . . no tienen r i v a l - rtS d'.Í 
De venta en todas las bod^, , if 
tigio. Los paquetes BO" ^ j ^ j . " ^ ,0 paquetes son de 
tavos con la marca ^ rorreo. ^ 
Jesús del Monte oK̂ V.. ^ , 
1405. A . Agul ló . 
4679 
ALBERTO 
í o t a r l o . - - T e ' e .« 
, ^ 4__Habana 




ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
A r r o z con pollo todas la» noche> 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
P u r a m e n t e ^ f l 
D E L D O C T O R K . p'̂ gj 
E l remedio m/is rapjfl0bi¿oor*?V 
curación de la gonorrea. ^jo» 
blancas y de toda clase « 
guos que sean 




n todas ^ JZ&ci* * rinclpsl: F a r m ^ , j l 
del 
Imprenta 7 « - « T M * 
D I A B I O » K VVr»'* 
Teniente ' 
